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Abstrakt 
 Předkládaná diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení 
soukromé školky ve městě Brně. Podnikatelský plán je zpracováván pro založení školky 
jako podniku provozovaného v rámci živnostenského oprávnění. Diplomová práce je 
reakcí na současnou situaci, která panuje na trhu předškolní výchovy dětí, kdy nabídka 
služeb školek zcela nedostačuje poptávce po nich, a je tím vytvořen prostor pro vstup 
soukromé školky na tento trh. Tato diplomová práce se zabývá předpoklady pro úspěšné 
založení a fungování školky, včetně analýzy podnikatelského okolí, marketingového 
plánu, finančního plánu a postupných kroků pro realizaci podnikatelského záměru. 
 
Klíčová slova 
 Soukromá mateřská školka, předškolní výchova dětí, podnikatelský záměr, 
finanční plán, marketingový plán, založení podniku. 
 
Abstract 
 This diploma thesis deals with the business plan of the establishment of private 
kindergarten in Brno. A business plan is being developed for the establishment of 
kindergarten as a business operated under a trade license. Diploma thesis is a response 
to the current situation prevailing in the market of children preschool education when 
offer of kindergartens services is quite insufficient to demand for them and that created 
space for private kindergarten entry to this market. This diloma thesis deals with the 
conditions for the successful establishment and operation of the kindergarten, including 
an analysis of the business environment marketing plan financial plan and the steps for 
implementing the business plan. 
 
Key words 
 Private kindergarten, preschool education of children, business plan, financial 
plan, marketing plan, setting up a business. 
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Úvod 
 Předkládaná diplomová práce bude zpracovávána pro soukromou mateřskou 
školku s názvem Kulíškova školička, která bude mít provozovnu v Brně, v centru 
sídliště Lesná, na adrese Haškova 4, 638 00. Plánované zahájení provozu Kulíškovy 
školičky je  1. května 2013. Zahájení provozu budou předcházet všechny nutné 
administrativní kroky a také kroky spojené s úpravou prostor, ve kterých bude probíhat 
program týkající se péče a výchovy dětí a jejich předškolního vzdělávání. Školička bude 
provozována soukromou osobou podnikající na základě živnostenských oprávnění, 
která umožňují takovouto instituci provozovat. 
 Kulíškova školička bude soukromou mateřskou školkou, která je určena pro děti 
od 0 do 5 let věku, kapacita školky bude 15 dětí. Otevírací doba školky bude v rozmezí 
7:00 - 19:00 s flexibilním způsobem docházky, což znamená, že děti mohou být do 
školky přiváděny kdykoli během uvedené otevírací doby. Kromě standardního hlídání 
dětí v rámci otevírací doby je plánováno, že nabídka služeb školičky bude obsahovat i 
speciální formy hlídání, například hlídání dětí z pátečního večera do sobotního rána a v 
průběhu sobotního dopoledne. Tyto nadstandardní služby budou pochopitelně 
zpoplatněny jinou sazbou než běžné hlídání dětí v pracovní době.  
 Školička bude také nabízet možnost stravování dětí. Toto stravování bude dle 
předběžného plánu zajišťováno prostřednictvím společnosti Freshbox, která bude 
dovážet dětem jídlo, které je odběrateli hodnoceno jako velmi kvalitní a vhodné pro 
děti, které budou školičku navštěvovat. 
 Samozřejmostí je, že péči o děti a tvorbu programu aktivit bude zajišťovat 
personál, který má odpovídající kvalifikaci a zkušenosti s prací s dětmi, včetně 
potřebných certifikátů a osvědčení týkajících se bezpečnosti práce s dětmi a 
zdravovědy. [16] 
 Budova, ve které se bude školička nacházet, je součástí komplexu teplárenského 
výměníku, který rozvádí teplou vodu a reguluje činnost ústředního topení v ulici 
Haškova a přilehlém okolí. Budova byla vybudována v rámci výstavby celého sídliště 
Lesná mezi roky 1962 - 1970. Jedná se o dvoupodlažní budovu, kde se v přízemí 
nacházejí prostory, které budou využity pro provoz školičky, a v nadzemním podlaží se 
v současné době nacházejí teplárenské prostory sloužící pro rozvod teplé vody a k 
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obsluze ústředního topení pro výše zmíněnou lokalitu. Dále se v tomto podlaží 
nacházejí prostory, které má v současné době pronajaté Knihovna Jiřího Mahena v 
Brně. 
 V prostorách budoucí školky se dříve nacházela provozovna dětského centra  
Míša zaměřeného na rodiny s dětmi. Jednalo se o relaxační centrum nabízející sortiment 
nápojů pro děti a jejich rodiče (ovocné džusy, kávy i alkoholické nápoje). Prostory byly 
vybaveny pro tento účel, tedy stoly určenými k posezení rodičů, dětským koutkem, 
sociálním zařízením atd. Prostory zahrnují též předzahrádku s pískovištěm, která v 
letních měsících sloužila také k posezení a pro volnočasové aktivity dětí. Úmyslem 
budoucí nájemnice, provozovatelky školky, je tuto předzahrádku s pískovištěm upravit, 
aby mohla i nadále sloužit dětem v teplých a slunných dnech. Taktéž se jedná o jednu z 
podmínek pro samotné provozování soukromé školky v tomto objektu, pro provoz je 
totiž potřeba, aby budova školky byla vybavena pro venkovní aktivity. Podle výměry 
této venkovní plochy, stejně jako výměry místností soukromé školky a podle počtu 
dětských toalet je potom vypočítávána potenciální maximální kapacita soukromé 
školky.  
 Prostory budoucí školičky tedy již dříve musely splňovat určité standardy 
spojené s pohybem dětí v rámci jejich volnočasových aktivit, a proto se budoucí 
provozovatelka školičky rozhodla v těchto prostorách realizovat tento podnikatelský 
záměr. [2], [17] 
 V této diplomové práci musí být také posouzena vhodnost výběru lokality, 
působení školky. Objekt, ve kterém bude školka provozována, se nachází v centru 
sídliště Lesná, na ulici Haškova. Stavba je ze všech stran obklopena panelovými domy, 
které byly postaveny mezi roky 1962 - 1970, patřícími k původní, tedy staré, zástavbě. 
V blízkosti budovy školky se nachází i nově postavená sídliště Majdalenky, Dusíkova 
(Nové Majdalenky) a komplex 3 výškových domů Orion, které byly k sídlišti Lesná 
připojeny v rozmezí let 2000 - 2011.  
 Vzhledem k poměrně lukrativní lokalitě sídliště Lesná, které, oproti jiným 
sídlištím v Brně, může obyvatelům nabídnout velké množství zeleně přímo v 
bezprostředním okolí panelových domů, bydlí v současné době v těchto domech značné 
procento obyvatel v důchodovém věku, kteří zaplnili sídliště hned po jeho výstavbě, 
kdy byli tito lidé v produktivním věku. Tento trend se však v posledních letech začíná 
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spíše otáčet. Původní obyvatelé, tedy současní důchodci, jsou v panelových domech 
nahrazováni mladými rodinami s dětmi, zvláště pak, co se týče nově postavených domů 
v ulicích Majdalenky a Dusíkova, které jsou takřka plně obsazeny obyvateli mladšími 
než 40 let. Pro školku se tedy z hlediska potenciální klientely jeví budoucí volba 
umístění jako velmi výhodná.  
 Výhodnou polohu budoucí školky dokresluje také fakt, že se v bezprostřední 
blízkosti nachází konečná zastávka autobusů, které, ať již jako okružní linky nebo jako 
průjezdné vozy, svážejí do této části sídliště občany bydlící i ve značné vzdálenosti, 
protože se zde nachází supermarket, kam lidé chodí nakupovat. I z hlediska dojíždění v 
rámci MHD z většiny částí Brna a přilehlého okolí, lze tedy předpokládat, že školka 
bude pro potenciální klienty lehce dostupná.  Pro budoucí umístění školky mluví i fakt, 
že v bezprostřední blízkosti objektu, kde bude školka zařízena, jsou 3 malá parkoviště, 
kde rodiče dětí, které budou školku navštěvovat, mohou na dobu nezbytně nutnou 
zaparkovat svoje automobily, což je další výhoda, která hraje roli v rozhodování lidí, 
zda-li své děti do Kulíškovi školičky umístí. 
 Dalším faktorem umístění soukromé školky je samozřejmě konkurence. Sídliště 
Lesná je vybaveno 3 školkami, které fungují jako instituce pod záštitou státu. V 
současné době je však situace taková, že nabídka počtu míst ve státních školkách ani 
zdaleka neuspokojuje poptávku, která je dána počtem dětí, které by do těchto institucí 
měly být umístěny. Proto se podnikatelský plán provozování soukromé školky jeví jako 
životaschopný a v delším časovém horizontu dokonce i ziskový, protože nelze 
předpokládat, že by v nejbližší době bylo předškolní vzdělávání poskytované státem ve 
větší míře podporováno a kapacita dosavadních školek byla navyšována. Fluktuaci 
potenciálních klientů mezi soukromou školkou a školkou státní tedy nelze v tomto 
případě uvažovat.  
  Realizace podnikatelského plánu pro založení soukromé školky se mi jeví jako 
velmi zajímavá, a proto jsem rozhodnul na toto téma zpracovat svoji diplomovou práci, 
abych veřejnosti přiblížil souvislosti, které se založením a provozem souvisí. 
Domnívám se totiž, že současná situace týkající se omezeného počtu míst pro děti ve 
státních školkách povede všechny budoucí rodiče k rozhodování, do jakého zařízení 
mají svoje děti umístit. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 Charakteristickým znakem dnešní doby je, že se práce dostává v žebříčku 
hodnot stále výše. Bohužel se tak děje na úkor rodiny a rodinného života. Pracovní 
vytížení rodičů, zvláště dětí v předškolním věku, je tak obrovské, že například matky 
netráví s dítětem mateřskou dovolenou celé 3 roky, jako tomu bývalo dříve, ale vrací se 
do práce třeba i po roce, aby o zaměstnání nepřišly nebo aby pomohly otcům zabezpečit 
rodinnou finanční situaci. Děti jsou tak od rodičů nedobrovolně odloučeny a je třeba 
hledat alternativy v jejich hlídání a výchově po dobu, kterou rodiče tráví v zaměstnání. 
 Tuto situaci v posledních letech ještě zhoršují zásahy státu, které se týkají 
omezení počtu míst v mateřských školkách, nebo celkového rušení těchto zařízení 
určených pro předškolní výchovu mládeže. Důvody pro omezení činnosti státních 
mateřských školek shledávám převážně v úsporách nákladů, které stát musí na činnost 
školek vynakládat a také v poklesu a současné stagnaci počtu narozených dětí. V těchto 
chvílích je však situace taková, že pro mnoho dětí, zvláště ve větších městech není ve 
státních školkách místo. 
 V souvislosti vyplnění mezery na trhu předškolní výchovy dětí a mládeže tedy 
vznikají soukromé školky, které přijímají děti odmítnuté státními školkami z důvodu 
nedostatečných kapacit. Tyto školky nabízejí rodičům dětí kvalitní program sestavený 
podle vyhlášek a nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s individuálním 
přístupem ke každému jednotlivému dítěti (např. 5 dětí na jednoho pedagogického 
pracovníka), oproti státním školkám, kde je běžný počet dětí na pedagoga 20. Soukromé 
školky také nabízejí spoustu zájmových aktivit a kroužků, které mohou děti navštěvující 
tyto instituce využívat. V souvislosti s výše uvedenými fakty tedy bylo rozhodnuto o 
založení Kulíškovy školičky jako společnosti provozované fyzickou osobou na základě 
živnostenských oprávnění. 
 Hlavním cílem této diplomové práce je vypracovat podnikatelský plán, který 
umožní Kulíškově školičce vstup na trh a udržení se na něm. Podpůrným cílem, a 
zároveň prostředkem k úspěšnému naplnění cíle hlavního, je důkladná analýza 
prostředí, ve kterém hodlá školička působit. K analýze prostředí bude využita široká 
škála analytických metod. Jednat se bude zejména o analýzu geografických a 
demografických faktorů, SLEPT analýzu, Porterovu teorii konkurenčních sil, model 7 S 
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a SWOT analýzu. Na základě zjištění plynoucích z těchto analýz bude poté navržen 
vhodný podnikatelský plán pro vstup Kulíškovy školičky na trh. 
 Při psaní této práce byly využity výše zmíněné metody analýzy, které zkoumají 
jednotlivé faktory odděleně a poté se zabývají tím, jaký mají tyto faktory vliv na celek. 
Metody srovnávání byly použity zvláště co se týká cen služeb školičky oproti 
konkurenci. Dále byly využity metody indukce, které se vyznačují tím, že se postupuje 
od jednotlivých známých faktů k vytvoření obecně platného závěru, a také metody 
dedukce, které mají opačný mechanizmus oproti indukci, kdy jsou obecně platné závěry 
specifikovány na jednotlivé dílčí závěry. 
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2 Teoretická východiska 
2.1 Podnikání a pojmy s ním spojené 
2.1.1 Podnikání 
 "Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku." [35, §2 (1)] 
 Dle legislativy platné v České republice můžeme podnikání rozdělit dle 
následujících hledisek (z hlediska vhodnosti aplikace na soukromou školku): 
 
a) Živnostenské podnikání (Živnost) [34] 
 "Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem." [34, §2] 
 Živnost lze provozovat jako fyzická i právnická osoba, při splnění všeobecných 
podmínek, které jsou uvedeny v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
 Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzických osob definuje výše 
uvedený zákon takto: 
• Dosažení věku 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, 
• bezúhonnost. 
 Za bezúhonnou se pro účely zákona o živnostenském podnikání považuje osoba, 
která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento 
trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který 
žádá nebo který ohlašuje. Dokladem o bezúhonnosti osob je pro Živnostenský úřad 
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního předpisu. 
 Zvláštními podmínkami pro provozování živnosti se rozumí odborná nebo jiná 
způsobilost, pokud je zákon o živnostenském podnikání vyžaduje.  
 Živnosti se dle zákona o živnostenském podnikání dělí na živnosti: 
"a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na 
základě ohlášení, 
b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese." [34, §9] 
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 Živnostenské podnikání je provozováno na základě živnostenského oprávnění, 
které vydává Živnostenský úřad, na základě splnění podmínek uvedených výše. 
Živnostenské oprávnění vzniká, s výjimkami uvedenými v zákoně o živnostenském 
podnikaní, u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u koncesovaných živností dnem 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenský úřad stvrdí splnění 
podmínek vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku, který obsahuje všechny 
relevantní údaje o podnikateli. Tímto výpisem poté podnikatel prokazuje své 
živnostenské oprávnění. 
 Živnost lze také provozovat prostřednictvím tzv. odpovědného zástupce. Tímto 
zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz 
živnosti a za dodržování veškerých živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve 
smluvním vztahu. 
 
b) Podnikání v pod hlavičkou obchodní společnosti: 
a) Společnost s ručením omezeným [35] 
 Společnost s ručeným omezením je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 
vklady společníků, přičemž tito společníci ručí za závazky společnosti dokud nebylo 
zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Může být založena jednou osobou, 
přičemž společnost s ručením omezeným založená jedním společníkem nemůže být 
zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným. Může mít nejvýše 50 společníků. 
 Společnost odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem, přičemž 
společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 
nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu dle obchodního 
rejstříku. 
  
 Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž minimální 
výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. 
 Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou, která má 
následující náležitosti:  
"a) firmu a sídlo společnosti, 
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 
bydliště fyzické osoby, 
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c) předmět podnikání (činnosti), 
d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 
splácení vkladu, 
e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti, 
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
g) určení správce vkladu," [35, §110 (1)] 
j) jiné údaje, které vyžaduje zákon. 
 Dále je k založení společnosti nutné: 
• živnostenské oprávnění k provozování dané činnosti, 
• zápis v obchodním rejstříku, 
• složení vkladů tvořících základní kapitál na účet v peněžním ústavu. 
 Mezi další povinnosti patří tvorba rezervního fondu a povinnost vedení 
účetnictví.  
 "Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", 
postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o."" [35, §107] 
 Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více 
jednatelů, kteří řídí společnost a jsou oprávněni jejím jménem jednat, a to každý 
samostatně, pokud není ve společenské smlouvě nebo stanovách společnosti uvedeno 
jinak. 
 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří 
široké spektrum úkonů, jako například: 
• "schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 
• schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených 
zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných 
vlastních zdrojů a o úhradě ztrát, 
• schvalování stanov a jejich změn, 
• jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 
• vyloučení společníka," [35, §125] 
• a mnohé další. 
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b) Veřejná obchodní společnost [35] 
 "Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě 
osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a 
nerozdílně celým svým majetkem. 
 Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, 
která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního 
právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená 
zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti." 
 Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která 
musí obsahovat následující náležitosti: 
"a) firmu a sídlo společnosti, 
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydliště fyzické osoby, 
c) předmět podnikání společnosti." [35, §78] 
 Firma veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení "veřejná 
obchodní společnost", jež může být nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo 
"v. o. s.". Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí 
dodatek "a spol.". 
 Veřejná obchodní společnost odpovídá za své závazky celým majetkem 
společnosti a jak již bylo uvedeno výše, každý společník ručí za závazky 
společnosti veškerým svým majetkem. Vklady společníků ani základní kapitál 
společnosti není v obchodním zákoníku nijak zmíněn, a právě z tohoto důvodu 
je zavedeno ručení společníků za závazky společnosti celým jejich majetkem. 
 
c) Komanditní společnost [35] 
 "Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 
závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 
rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem 
(komplementáři). 
 Komplementářem může být je osoba, která splňuje všeobecné podmínky 
provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka 
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provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět 
podnikání společnosti." [35, §93 (1), (2)] 
 Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí obsahovat 
následující náležitosti: 
"a) firmu a sídlo společnosti, 
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 
bydliště fyzické osoby, 
c) předmět podnikání, 
d) určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, 
e) výši vkladu každého komanditisty." [35, §94] 
 Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí 
však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.". Obsahuje-li firma společnosti jméno 
komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář, tedy 
celým svým majetkem. 
 Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou komplementáři. Pokud ze 
společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, jsou tito komplementáři oprávněni jednat 
jménem společnosti samostatně.  
 "Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve 
výši určené společenskou smlouvou, nejméně však 5 000 Kč. Vklad je povinen splatit 
ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku 
společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti." [35, §97a] 
 "Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů 
společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora. Má právo 
na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplementářů informace o 
všech záležitostech společnosti." [35, §98] 
 V případech, kdy nelze podle ustanovení obchodního zákoníku jednoznačně 
rozhodnout ve věcech týkajících se komanditní společnosti, použijí se přiměřeně 
ustanovení výše uvedeného zákona o veřejné obchodní společnosti (pro 
komplementáře) a společnosti s ručením omezeným (pro komanditisty). 
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2.1.2 Podnikatel 
 Podnikatelem podle obchodního zákoníku je: 
"a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů, 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu." [35, §2 (2)] 
 
2.1.3 Podnik 
 "Podnikem se pro účely obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i 
osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 
vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit." 
 "Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech 
v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 
vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního 
vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku." [35, §5 (1), (2)] 
 
2.2 Marketing [12], [15] 
 Marketing je nástroj společnosti, který je založený na vztazích se zákazníky. 
Mnoho lidí si pod marketingem představují pouze prodej a reklamu, ale tato představa 
je mylná. Nemůžeme se však této představě divit, když v dnešní době "mediálního 
boomu" sledujeme reklamu takřka na každém rohu, ať už v televizi, na internetu, v 
rádiu nebo na billboardech a poutačích. Reklama a prodej jsou pouze složkami 
marketingu, i když velmi významnými, a jako takové je musíme i přijímat. Marketing 
však začíná ještě před tím, než vůbec společnost má co prodávat. Jde o proces, kterým 
manažeři a vedení společnosti zjišťují, jaké jsou potřeby zákazníků, jejich intenzita a 
rozsah, a podle zjištěných skutečností se poté rozhodují, zda-li se v daném segmentu 
nachází zisková příležitost. Marketing svým způsobem překračuje životnost produktu, 
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který si zákazníci koupí. Je to posloupnost kroků, která vede k získání nových 
zákazníků, jejich udržení a spokojenost neustálou inovací produktů (například změnou 
tvaru, barev, funkcí a ostatních přípojných služeb). Společnost se učí z úspěšných 
výsledků prodeje a snaží se tyto úspěchy ve všech krocích zopakovat. 
 Peter Drucker, jeden ze zakladatelů moderního managementu se o marketingu 
vyjádřil takto: "Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a 
chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek a nebo služby přesně odpovídala… a 
prodávala se sama" [15] 
 V případě, že marketingoví specialisté správně identifikují potřeby zákazníků a 
vytvoří produkty, které pro zákazníky nabízejí vysokou přidanou hodnotu, a budou je 
efektivně distribuovat a propagovat, pak se toto zboží bude snadněji prodávat a zisky z 
prodeje budou vyšší. Toto všechno je úkolem moderního marketingu. Klíčové 
marketingové koncepce jsou zobrazeny na Obrázku 1. 
 
 
Obrázek 1 - Klíčové marketingové koncepce (Zdroj: Převzato z [15]) 
 
 Z obrázku je tedy zřejmé, že se marketing zaměřuje na trhy, na kterých 
společnost působí, produkty, které vyrábí a zákazníky, kteří tyto produkty odebírají. 
 
2.2.1 Maketingový mix 
 Jedná se o taktickou pomůcku, jejíž používání ve společnostech (výrobních i 
nabízejících sužby) napomáhá správnému pochopení výrobního procesu, správného 
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sestavení portfolií výrobků nebo služeb a dalších činností spojených s jejich distribucí a 
prodejem, a požadavkům zákazníků nakupujících výrobky nebo využívajících služeb 
společností. 
 
2.2.2 Definice marketingového mixu 
 V jedné z nejpoužívanějších učebnic marketingu, Marketing (Grada Publishing 
2004) sepsané autory Philipem Kotlerem a Gary Armstrongem je uvedena následující 
definice marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor taktických 
marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 
firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu". [14] 
 
2.2.3 Používání marketingového mixu 
 Účelem marketingového mixu je vzbudit poptávku po daném výrobku nebo 
službě, který/kterou společnost nabízí. Jak již bylo uvedeno v definici, jedná se o 4 
základní proměnné (proto se také tento přístup označuje jako 4P ): 
• Produkt (Product) označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro 
produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, 
záruky, služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak 
produkt uspokojí jeho očekávání. 
• Cena (Prize) je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. 
Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 
• Místo (Place) uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních 
cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 
• Propagace (Promotion) říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého 
prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje)." [19] 
 Jak již bylo uvedeno, pojem produkt nemusí znamenat pouze výrobek, ale i 
službu. Následující obrázek zobrazuje schéma nejdůležitějších vlastností produktů, 
kterými je způsobeno vyvolání poptávky po nich.  
 Je důležité si uvědomit, že přístup 4P není v teorii marketingového mixu jediný, 
tato teorie je stále obnovována a je na ni nahlíženo z různých úhlů, a proto autoři 
současní i minulí rozvinuly přístupy 5P, 7P, 8P, 10P a další, které budou popsány dále. 
 Tato práce si neklade za cíl detailní zpracování marketingového mixu, a proto 
tato problematika nebude rozebírána v této části práce příliš do detailu. 
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Obrázek 2 - Schéma marketingového mixu (Zdroj: Převzato z [19]) 
  
 Například v oblasti služeb byla ke stávajícímu přístupu 4P předána další 4P 
prvky, kterými jsou: 
• Lidé (People), 
• balíky služeb (Packaging), 
• tvorba programů (Programming), 
• spolupráce, partnerství (Partnership). 
  
 Použití těchto rozšiřujících prvků u služeb je velmi důležité, protože se na jejich 
tvorbě podílí velký počet lidí. Mnohé služby také nejsou nabízeny samostatně, ale v 
balíčcích, které mají za úkol uspokojit co nejlépe očekávání zákazníka. Příkladem jsou 
zájezdy cestovních kanceláří, kdy klienti za své peníze obdrží balíček obsahující 
dopravu, ubytování, stravování a mnohé další služby. [12] 
 V 80 letech doplnil Kotler základní marketingový mix 4P o dva další prvky a to: 
• Politcká moc (Political Power), 
• formování veřejného mínění (Public opinion formation). 
 Později byl marketingový mix doplněn ještě o další P, například se jednalo o: 
• Prezentace (Prezentation), 
• proces (Process), 
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• osobnosti (Personalities), 
• a další, které ve vztahu k této diplomové práci nejsou příliš relevantní. [12] 
 
2.2.4 4P x 4C  
 Přístupu 4P je vytýkáno, že se zaměřuje na marketingovou strategii zaměřenou z 
pohledu prodávající, každý dobrý marketér však musí vidět situaci I z pohledu 
kupujícího, kterého má zaujmout a přivést ke koupi produktu. Proto analogicky k 
marketingovému mixu 4P vzniká marketingový mix 4C, který odhaluje právě dopady 
marketingového mixu z hlediska kupujícího. Převedení principu 4P na princip 4C 
ukazuje následující tabulka. [12] 
 
Tabulka 1 - Vztah mezi 4P a 4C (Zdroj: Převzato z [19]) 
 
 
 "Klasická 4P jsou pohledem producenta hodnot. 4C představují tzv. zákaznický 
marketingový mix. V praxi se osvědčuje pracovat s oběma koncepty." [12, str. 148] 
 
2.3 Podnikatelský plán  
 Plánování obecně, patří mezi základní lidské činnosti již od nepaměti. I jeskynní 
lidé, když šli lovit mamuty měli svůj plán, který je měl dovést k úspěchu při lovu. Je 
tedy logické, že plánování je spojeno s podnikáním ve všech jeho stádiích. Při rozjezdu 
podnikání, v průběhu životního cyklu podniku i při poklesu, pádu, prodeji nebo 
likvidaci podniku. Z výše uvedeného je patrné, že nelze sestavovat pouze jeden plán, 
kterým by se podnik řídil od začátku svojí existence, až po její konec (možné to vlastně 
je, ale tento přístup není správný). Obecně je známo ze zkušeností západních tržních 
subjektů (ať už jde o malé, střední nebo velké podniky) a ekonomik, že plánování je 
třeba využívat na různých úrovních a je důležité používat rozmanité portfolio plánů. V 
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této části práce tedy bude čtenáři osvětlena teorie podnikatelského plánu se všemi 
náležitostmi, které s tímto tématem souvisejí. [13, str. 9] 
 
2.3.1 Plánovací proces [13] 
 V publikaci [13] je uvedeno: "Plánovací proces sestává ze tří stupňů: 
1. Porozumění, kde jsme. 
2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 
3. Plánování, jak se tam dostaneme." 
 Podle tohoto konceptu plánovacího procesu si můžeme podnikatelský plán 
představit jako mapu a čtení v této mapě je proces plánování. Kde jsme (bod A) je v 
mapě poloha města, ve kterém se právě nacházíme, kam chceme jít je rozhodnutí, do 
kterého jiného bodu na mapě se chceme dostat (bod B). Je tedy zřejmé, že z bodu A do 
bodu B existují různé cesty. Některé jsou jednodušší, ale mohou být spojeny s velkým 
rizikem nebo značnými cestovními náklady, druhé mohou být složitější, pracnějní, 
náročnější na čas, ovšem mohou být značně finančně levnější. Úkolem plánování je 
tedy vybrat tu správnou variantu jak se dostat z bodu A do bodu B, zda-li půjdeme 
pěšky a k cíli se dostaneme později, ale s malým rizikem havárie, nebo zvolíme velmi 
rizikovou variantu, například rychlou jízdu sportovním vozem. 
"Plánování je tedy komplexní, systematické, v konečných důsledcích však jednoduché." 
[13, str. 10] 
 Vztáhneme-li jednotlivé body plánovacího procesu přímo k podnikání, můžeme 
poté rozebrat jednotlivé body, a to takto: 
  
ad. 1. Porozumění, kde jsme: 
 Jedná se o porozumění vlastním produktům nebo službám, jejich kvalitě,  
použitelnosti, odlišnosti a okopírovatelnosti s přihlédnutím ke konkurenčním 
společnostem a jejich výrobků nebo služeb. 
 Dále se jedná o porozumění tomu, kdo jsou naši zákazníci, kteří od nás nakupují 
výrobky nebo služby a pohnutkám, co je vede k nákupu právě od nás. Jedná se tedy o 
poznání tržních segmentů, které oslovujeme, spokojenost našich stávávajících 
zákazníků a možné tržní expanze k novým zákazníkům nebo na nové trhy. 
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 V neposlední řadě jde i o poznání vlastních firemních slabostí, silných stránek, 
příležitostí a hrozeb. Tato problematika bude podrobně popsána v dalších částech práce. 
  
ad. 2. Rozhodnutí, kam chceme jít: 
 Rozhodujeme, jaké jsou celkové cíle pro naše podnikání, zda-li chceme vést 
společnost k růstu a odpovídají-li tyto cíle našemu životnímu stylu. Vytváříme tedy 
specifické cíle, které musejí být nějakým způsobem zhodnoceny. Tyto cíle musí být 
specifikovatelné, měřitelné, reálně dosažitelné a stanovené v čase. V dalších částech 
práce se této tematice bude věnovat samostatná kapitola. 
  
ad. 3. Plánování, jak se tam dostaneme: 
 Jedná se o vytvoření strategie, jakým způsobem budou cíle z kroku 2 dosaženy. 
Jedná se tedy o způsob koordinace a začlenění jednotlivých oblastí týkajících se 
marketingu, operací, lidí a financí. V tomto kroku je důležité vypracovat marketingový 
plán, který bude sestaven podle jednotlivých prvků marketingového mixu (viz výše), a 
také způsob, jakým prodat výrobky nebo služby různým druhům zákazníků.  
 Shrnutí všech tří stupňů plánovacího procesu názorně ukazuje Obrázek 3. 
 
 
Obrázek 3 - Schéma plánovacího procesu (Zdroj: Převzato z [13]) 
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2.3.2 Podnikatelské strategie  
 Strategie je pojem převzatý z armády popisující rozhodnutí generálů rozmístit 
zdroje v bitvách s cílem dosažení vítězství tím, že porazí nepřítele. Vztáhneme-li tedy 
pojem strategie k podnikání, potom musíme strategii definovat podobně jako Rice: 
Strategie je program, jak řídit podnikové zdroje (lidské, materiální, technologické a 
finanční) k dosažení zisku. [26] Tato definice byla přeložena kolektivem autorů 
publikace [13]. Autoři Wilson a Bates definují strategii poněkud komplikovaněji, a to: 
Podnikatelská strategie popisuje, jak organizovat vaše podnikání (rozmisťování zdrojů), 
jak konkurovat k udržení zákazníků v cílových trzích (dosahovat cílů), jak čelit 
konkurentům a ostatním vnějším faktorům, které znamenají pro vaše podnikání hrozby. 
[33] Překlad byl opět proveden autory publikace [13]. 
 Podnikatelská strategie je množina cílů (myšleno strategické alternativy) a 
zároveň množina metod (nástrojů dosažení cílů), jak může podnik těchto cílů 
dosáhnout, chce-li se dostat za bodu A do bodu B.  Postup uplatňování podnikatelské 
strategie je zobrazen na Obrázku 4. 
 
 
Obrázek 4 - Grafické znázornění strategie (Zdroj: Převzato z [13]) 
 
 Jako příklad špatné strategie můžeme uvést neštěstí Titanicu. Titanic byl ve své 
době vrcholem technologického, inženýrského i luxusního pokroku a právě víra v jeho 
nepotopitelnost, tedy malé množství záchranných člunů, špatné chování posádky, která 
se starala více o pohodlí pasažérů než o bezpečnost lodi, a také nejspíše špatné 
naplánování trasy vedlo k tragickému neštěstí, které každý zná. Kdyby bylo strategií 
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konstruktérů a lidí zabývajících se vybavením dosažení vysokého standardu bezpečnosti 
za cenu snížení luxusu, je možné, že by k tomuto neštěstí vůbec nemuselo dojít a lidské 
životy by nepřišly na zmar. 
 Když tento příměr vztáhneme na podnikání, měli bychom si uvědomit, že ne 
vždy to nejdražší, nejšpičkovější a neluxusnější vybavení nemusí zaručit podnikatelský 
úspěch, vždyť právě historie nám dokazuje, že lidé, kteří začali s podnikáním na zelené 
louce a vše si museli vybudovat, právě až po čase sklízejí ovoce z jejich tvrdé práce. 
 
2.3.3 Druhy plánů [13] 
 V předchozích částech práce jsem mluvil o podnikatelském, plánu, ale dosud 
nebylo vysvětleno, co tento podnikatelský plán je. 
 "Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 
všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem 
podniku".[10] 
 Je to tedy dokument, který slouží pro majitele podniku i pro manažery a 
investory. Napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje vodítka pro 
vytváření operativních plánů pro fungování jednotlivých složek podniku a slouží také 
jako nástroj při získávání finančních zdrojů a kontrole podnikatelských aktivit. 
 Podnikatelský plán není ustálený soubor dokumentů. Tento plán je živou směsicí 
dílčích dokumentů, kterými mohou být: 
• Marketingové plány, které odpovídají na následující otázky: 
o Jak získat zákazníky? 
o Za jakou cenu (nabízet, prodávat)? 
o Jakým druhem reklamy oslovovat potenciální a stávající zákazníky? 
• Výrobní plány, dávají odpověď na otázky: 
o Jak velká a jak využitá má být výrobní kapacita? 
o Jaké stroje a vybavení a v jakém množství budou potřeba? 
o Jak budou kontrolovány odpady a kvalita výrobků nebo služeb? 
o Jaké legislativní požadavky musí podnik splňovat? 
• Organizační plány, odpovídají na otázky: 
o Jaké druhy znalostí a dovedností bude třeba při podnikání obsáhnout? 
o Jaké jsou znalostní požadavky na personál? 
o Jak bude vypadat organizační struktura podniku? 
o Jak bude zabezpečen tok informací ve firmě? 
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• Finanční plány, které odpovídají na otázky: 
o Kolik finančních prostředků bude potřeba pro zahájení nebo rozvoj podniku? 
o Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, 
druhý rok pololetně a třetí rok ročně (cash flow)? 
o Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? 
o Jaké budou osobní příjmy z podnikání? 
o Jak bude podnikání financováno a odkud budou pocházet finanční zdroje? 
• Další plány, které nejsou pro založení soukromé mateřské školky zásadní. 
 
2.3.4 Struktura podnikatelského plánu  
 V České republice se často můžeme setkat s negativními názory na kvalitu a 
úroveň zpracování podnikatelských plánů. Je to z toho důvodu, že podnikatelé 
mnohdy vůbec neuvažují o tom, co potřebuje investor, nebo banka a přemýšlejí jen 
o tom, co potřebují oni sami. 
 V literatuře české i cizojazyčné je uvedeno velké množství struktur 
podnikatelského plánu. Pro každý podnik je obsah podnikatelského plánu 
individuální záležitostí, ovšem lze vysledovat společné rysy, které by měl obsahovat 
každý podnikatelský plán, ať je zpracován pro jakýkoli podnik, a na ty se v další 
části práce zaměřím. Ještě je nutno podotknout, že podnikatelský plán je součástí 
procesu plánování v podniku a jako takový je neustále se opakujícím procesem. 
 Všeobecně uznávanými společnými atributy každého podnikatelského plánu 
podle publikace [13] a internetových stránek [23] jsou: 
 
1) Titulní strana - Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. 
Bývají zde uvedeny informace o společnosti jako sídlo, jména 
podnikatelů a kontakty na ně (telefonní čísla, emailové adresy, …), 
popis podniku (typ společnosti) a povaha podnikání, či způsob 
financování a jeho struktura. 
2) Exekutivní souhrn - Jedna z nejpodstatnějších částí podnikatelského 
plánu, pokud je předkládán potenciálním investorům k posouzení 
vhodnosti investice do předkládaného projektu. Exekutivní souhrn má 
za úkol zaujmout potenciálního investora a podnítit jeho zájem o 
podporu tohoto druhu podnikání. Investoři se dle exekutivního souhrnu 
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rozhodují, zda-li má význam pročítat podnikatelský plán jako celek, a 
proto je nutné věnovat této části podnikatelského plánu zvláštní 
pozornost. Jedná se v podstatě o extrakt nejdůležitějších faktů 
obsažených v podnikatelském plánu. Tato fakta jsou například: hlavní 
myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, stručné 
tabulky finančního plánu s výhledem na několik let. Jak je z výše 
uvedeného patrné, většinou se exekutivní souhrn zpracovává až po 
sestavení zbylých částí podnikatelského plánu. 
3) Analýza trhu - Do této oblasti patří zejména analýza konkurenčního 
prostředí podniku, kam jsou zahrnuti všichni významní konkurenti 
včetně popisu jejich silných a slabých stránek a negativních možností, 
jak by tyto subjekty mohly ovlivnit tržní úspěch podniku. Rovněž je 
doporučeno do této kapitoly zahrnout přírodní faktory, politickou 
situaci, legislativní podmínky aj. Také se doporučuje uvést zde analýzu 
zákazníků na základě provedení segmentace trhu. 
4) Popis podniku - Uvádí se zde podrobný popis podniku. Je důležité, aby 
byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti 
podniku a jeho záběru. Tento popis by měl obsahovat pouze důležitá a 
doložitelná fakta. Dále zde bývá uvedena strategie podniku, cíle a cesty 
k dosažený úspěchu. 
"Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 
• výrobky nebo služby, 
• umístění / lokalita a velikost podniku, 
• přehled personálu podniku / organizační schéma, 
• veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 
• průprava podnikatele - znalostní vybavení a předchozí praxe či 
reference." [13, str. 37] 
5) Výrobní plán / Obchodní plán - Tato pasáž zachycuje celý výrobní 
proces (jedná-li se o výrobní podnik) nebo proces poskytování služeb s 
jejich popisem (jedná-li se o podnik nabízející služby). Pokud podnik ke 
své činnosti využívá spolupráce s dodavateli nebo subdodavateli, je v 
této části uveden seznam těchto spolupracovníků včetně důvodu jejich 
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výběru. Rovněž jsou v této části uvedeny informace o již uzavřených 
smlouvách. 
6) Marketingový plán - Objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo 
služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Rovněž jsou zde 
uvedeny odhady budoucí produkce nebo služeb, ze kterých lze následně 
odvodit odhad rentability podniku. Často bývá tato část považována za 
nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. 
7) Organizační plán - V této části je popsána forma vlastnictví nového 
podniku. V případě potřeby (u obchodních společností) jsou zde 
uvedeny i informace o managementu podniku a  dále dle příslušné 
právní formy podniku údaje o obchodních podílech. Jsou zde také 
uvedeni klíčoví pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické 
zkušenosti. Je určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. 
8) Hodnocení rizik - V této části bývají popsána největší hrozící rizika, 
která by mohla ovlivnit úspěch podniku z hlediska konkurence, ze 
slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo 
technologického vývoje. Tato rizika je nasnadě analyzovat a připravit 
alternativní strategii pro jejich eliminaci. Tento přístup je pro 
potenciálního investora zárukou, že podnikatel si uvedená rizika 
uvědomuje a je jim připraven podle potřeby čelit. 
9) Finanční plán - Tvoří velmi důležitou část podnikatelského plánu. 
Udává potřebný objem investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný 
podnikatelský plán jako celek. Zabývá se třemi nejdůležitějšími 
oblastmi: 
• "Předpoklad příslušných příjmů a nákladů s výhledem alespoň 
na 3 roky. Jsou zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované 
náklady. 
• Vývoj hotovostních toků (cash flow) v příštích třech letech. 
• Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční 
situaci podniku k určitému datu." [13, str. 38] 
10) Přílohy (podpůrná dokumentace) - informativní materiály, které 
nelze začlenit do samotného podnikatelského plánu, avšak v textu 
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podnikatelského plánu jsou na ně odkazy. Jedná se například o 
korespondenci se zákazníky, dodavateli, výpisy z relevantních rejstříků 
a mnohé další materiály.  
 Výše uvedené náležitosti by měl obsahovat každý podnikatelský plán, nejedná se 
však o taxativní výčet všech částí podnikatelských plánů. Jejich tvorba je čistě 
individuální záležitostí, a proto se podnikatelské plány pro různé druhy podnikání 
mohou velmi významně lišit. 
 Jak již bylo uvedeno, podnikatelský plán by měl být jasný a přehledný, měl by 
čtenáře seznámit s ideou v jejích hlavních rysech, bez zbytečné nutnosti vracení se v 
textu a přeskakování kapitol. Obecně se dá říci, že by podnikatelský plán neměl být 
delší než 5 - 10 stran, avšak propracované podnikatelské plány pro velké podniky 
mohou mít naopak 100 a více stran. Standardní počet stran podnikatelského plánu pro 
podnik v počátku podnikání bývá 20 - 40 stran textu obsahujícího diagramy, tabulky a 
přílohy. 
 Nelze tedy jednoznačně říct, v jakém rozsahu by měl být podnikatelský plán 
sestaven, jeho délka závisí na účelu, pro který je připraven. 
 
2.3.5 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 
 Pro každý podnik je důležité znát dokonale své okolí a své možnosti. V této 
kapitole se budu zabývat teorií týkající se analýzy vnitřního a vnějšího okolí podniku, 
která je nedílnou součástí podnikatelského plánu jmenovitě se budu zabývat: 
 
a) SLEPT analýzou [13] 
Tento typ analýzu je používán pro poznání a zkoumání externích faktorů, které 
ovlivňují podnik. Její název je odvozen od počátečních písmen anglických názvů 
analyzovaných faktorů, ovšem i v českém jazyce jsou počáteční písmena názvů 
jednotlivých faktorů shodná, takže budu používat české názvosloví. 
 Analyzované faktory SLEPT analýzy jsou: 
• Sociální oblast - jedná se o analýzu trhu práce, demografických 
ukazatelů, vliv odborů, míra vnímání korupce, místní zvyklosti, atd. 
• Legislativní oblast - zkoumá zákony, jejich použitelnost a 
aplikovatelnost na daný podnik, interpretovatelnost pro "neprávníky", 
práce soudů a úřadů relevantních pro daný podnik 
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• Ekonomická oblast - zkoumají se makroekonomické hospodářské 
ukazatele a předpoklady, přímé i nepřímé daňové zatížení společnosti, 
tržní trendy a státní podpora daných typů podnikání. 
• Politická oblast - zkoumá se stabilita politických poměrů státních, 
respektive municipálních institucí, politické trendy a postoje k podnikání.  
• Technologická oblast - zkoumají se technologické trendy - například 
vývoj a důsledky vývoje internetu, podpůrných technologií a aplikací 
potřebných pro  daný tip podnikání. 
 Opět je potřeba zmínit, že výčet faktorů, které jsou zkoumány není taxativní, 
existují modifikace SLEPT analýzy, například PEST analýza (nezkoumají se 
legislativní faktory). Nebo se čtenář může setkat se SLEPTE analýzou, kde jsou přidány 
Ekologické faktory. Dá se říci, že výběr zkoumaných faktorů záleží na konkrétním 
podniku a jeho zaměření. 
 
b) Porterovou teorií konkurenčních sil [13] 
Jde o model zkoumající konkurenty daného podniku a je lhostejné, jedná-li se o 
konkurenty potenciální, nebo již reálně existující. S tímto modelem lze pracovat z 
hlediska zkoumání chování a síly konkurenčních subjektů, bariér vstupu konkurenčního 
prostředí apod., ale pro účely tvorby podnikatelského plánu vystačíme s vymezením pěti 
zobecněných oblastí, v nichž je třeba posuzovat a identifikovat hrozby ze strany 
existujících a potenciálně vznikajících konkurentů. 
 
1) Vnitřní konkurence 
 Jedná se o konkurenci v tomtéž typu podnikání, které provozuje naše společnost. 
Jde tedy o současnou konkurenci v daném typu podnikání vyskytující se na trhu. 
 
2) Nová konkurence 
 Jedná se o ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo hodlají vstoupit a 
konkurovat nám. Zjišťování rizik tohoto druhu konkurence není jednoduché, a proto se 
většinou jedná o odhady, které jsou vysledovány z hlediska dosavadního vývoje zisků 
stávajících společností na trhu. Pokud jsou zisky na trhu vysoké, lze předpokládat, že na 
trh budou vstupovat noví konkurenti, kteří budou chtít dosáhnout zisku nabídkou 
srovnatelného nebo lepšího zboží / služeb. Taktéž se v této oblasti musíme ptát, jaké 
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jsou bariéry vstupu na trh, v čemž nám do značné míry pomůže SLEPT analýza (viz 
výše). 
 
3) Zpětná integrace 
 V této oblasti je zkoumáno zvýšení konkurence vzniklé z důvodu, že současný 
odběratel si začne výrobky nebo služby, které od nás odebírá, zajišťovat vlastní činností 
a tím se stane naším konkurentem. 
 
4) Dopředná integrace 
 Jde o analogii k předchozímu případu, kdy dodavatel rozšířením svého 
podnikání o nový druh poskytování výrobků / služeb začne konkurovat svému 
odběrateli. 
 
5) Riziko konkurence substitutů  
 Toto riziko plyne z ohrožení našich produktů nebo služeb na trhu jinými, 
příbuznými produkty / službami, které námi nabízené portfolio určitým způsobem 
nahrazují. 
 
c) Modelem 7S 
 Tento model zkoumá podnik z hlediska 7 základních vnitřních. Každé písmeno 
S má svůj původ v počátečním písmeni anglického názvu zkoumané oblasti. Tyto 
oblasti budou dále uvedeny v českém jazyce i s jejich anglickými originálními názvy. 
• Strategie (Strategy) 
• Systémy (Systems) - vnitřní systémy a procedurální řízení podniku 
• Struktura (Structure) - organizační struktura podniku 
• Spolupracovníci (Staff) - lidské zdroje 
• Styl manažerské práce (Leadership Style) - kompetence a styl managementu 
• Schopnosti (Skills) - pracovní a tvůrčí dispozice lidí ve společnosti, 
kompetence, … 
• Sdílené hodnoty (Shared values) - principy, hodnoty a ideje sdílené v podniku. 
 Koráb v [13, str. 51] uvádí že analýzu těchto oblastí je potřeba ještě doplnit o 
 finanční analýzu podniku. 
 Na následujícím Obrázku 5 je naznačeno schéma modelu 7S, ze kterého jasně 
vyplývá, že všechna hlediska musí být zkoumána současně a jsou vzájemně propojena. 
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Pokud by došlo k odstranění byť jen jednoho z hledisek, analýza této oblasti by neměla 
smysl. 
 
 
Obrázek 5 - Schéma modelu 7S (Zdroj: Převzato z [20]) 
 
d) SWOT analýzou 
 Jedná se o nejčastěji používaný nástroj analýzy podniků. Jde o obecný 
analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 
silných stránek (Strenghts) a slabých stránek (Weaknesses) zkoumaného subjektu, tedy 
podnikatelského záměru a budoucího podniku a dále pak z pohledu příležitostí 
(Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude zkoumaný podnik vystaven. 
Nejčastěji se tato analýza provádí formou tabulky, která je zobrazena na Obrázku 6. 
 Z obrázku je patrné, že jednotlivé faktory se opět navzájem ovlivňují, silné 
stránky podporují příležitosti a slabé stránky naopak mohou zapříčinit hrozby. Dále z 
obrázku vyčteme i to, že analýza silných a slabých stránek je analýzou vnitřního 
prostředí podniku a analýza příležitostí a hrozeb je analýzou vnějšího prostředí. 
 SWOT analýza složí k budoucímu určení a optimalizaci strategie podniku a 
zaměřuje se na následující možnosti: 
• "MAX-MAX strategie - maximalizací silných stránek – maximalizovat 
příležitosti. 
• MIN-MAX strategie - minimalizací slabých stránek – maximalizovat 
příležitosti. 
• MAX-MIN strategie - maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby. 
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• MIN-MIN strategie - minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby." 
[29] 
 
 
Obrázek 6 - SWOT analýza, schéma (Zdroj: Převzato z [29]) 
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3 Analýza současného stavu 
3.1 Charakteristika soukromé školky 
 V této diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem založení 
soukromé školky, která ponese název Kulíškova školička. Bude se jednat o školku 
provozovanou fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění. Školka bude 
provozována v Brně, na základě čehož bylo vytipováno několik lokalit vhodných k 
tomuto účelu. Jako jedna z nejvhodnějších lokalit pro budoucí provozovnu Kulíškovy 
školičky se jeví budova v městské části Brno - Lesná. Konečným výběrem lokality 
provozovny se však budu zaobírat v návrhové části práce. Zahájení provozu je 
naplánováno na 1. května 2013. 
  
3.2 Faktory ovlivňující založení soukromé školky 
 V této kapitole budou zmíněny faktory, které vedou budoucí zakladatelku a  
provozovatelku k myšlence založení soukromé školky. Tyto faktory lze obecně rozdělit 
na faktory geografické, tedy týkající se polohy budoucí školky a demografické, týkající 
se zejména vhodnosti založení školky z hlediska potenciálních zákazníků, kteří by 
mohli služeb školky využívat, spádovosti oblasti, vývoje nezaměstnanosti v oblasti a 
jiných faktorů. 
 
3.2.1 Geografické faktory  
 Z hlediska založení soukromé školky se město Brno jeví jako zcela ideální. 
Jedná se totiž o největší město v Jihomoravském kraji, ve kterém žije velký počet 
obyvatel a dá se předpokládat, že služeb Kulíškovy školičky by mohly využívat i rodiče 
dětí, kteří nebydlí v těsné blízkosti její provozovny z důvodu dojíždění rodičů dětí do 
Brna za prací. K této domněnce mě vede fakt, že infrastruktura, která je v Brně 
vytvořena, je natolik rozvinutá, že ať už bude školička založena v jakékoli městské 
části, nebude pro potenciální klienty problém jejich děti do školičky dopravit, ať již 
pomocí automobilu nebo za pomoci systému MHD, který je v Brně jedním z nejlépe 
organizovaných nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy.  
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 Volba lokality umístění provozovny hraje v tomto ohledu také svoji roli. 
Provozovatelka školky má představu, že by provozovna měla být umístěna v takové 
lokalitě, aby děti měli možnost trávit čas jak v dobře zařízených interiérech provozovny 
školky, tak i venku v přírodě. To znamená, že vhodné prostředí bude hledáno spíše v 
okrajových městských částech Brna, které se vyznačují velkým poměrem zeleně k 
plochám zastaveným obytnými jednotkami a prostorami určenými k podnikatelským a 
jiným účelům. Atraktivními lokalitami jsou tedy městské části Lesná, Kohoutovice, 
Bystrc, a Líšeň, které právě tyto požadavky na výskyt přírody v okolí potenciální 
provozovny splňují.  
 Pro založení Kulíškovy školičky v městě Brně hovoří také situace která panuje v 
souvislosti s kapacitními možnostmi státních školek. Server iDNES.cz se problematice 
nedostačujících kapacit státních školek v Brně věnoval ve svém článku z 15.3.2012. 
Podle tohoto článku bylo v roce 2012 na 2254 volných míst ve školkách evidováno 
4637 uchazečů, což dokazuje, že umístit dítě do státní školky je v této době opravdu 
skoro nadlidský úkol. [24] 
 Z výše uvedených důvodů tedy mohu konstatovat, že podnikatelský záměr 
založení soukromé školky ve městě Brně je z hlediska její zakladatelky a 
provozovatelky zcela na místě. 
 
3.2.2 Demografické faktory 
 Tyto faktory, které zkoumají vývoj obyvatelstva ve sledované oblasti, zajisté 
také ovlivňují, jak bude budoucí školka fungovat. proto se v této části práce zaměřím na 
ty faktory, které, dle mého názoru, budou ovlivňovat fungování Kulíškovy školičky 
nejvíce. 
 Spádovou oblastí pro Kulíškovu školičku bude Brno a okolí, tedy okresy Brno-
město a Brno-venkov. Město Brno jako druhé největší město České republiky poskytuje 
dostatek pracovních příležitostí, a proto v dalším textu bude demografická situace 
hodnocena právě z pohledu Brna. 
 Zkoumány budou následující faktory: 
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a) Počet a věkové složení obyvatel 
 Český statistický úřad uvádí, že počet obyvatel spádové oblasti k 31.12.2011 byl 
585 466 obyvatel, z toho 284 796 mužů a 300 670 žen. Tato čísla vyplývají z výsledků 
sčítání lidu, domů a bytů provedeném v roce 2011, a proto mohu v této práci považovat 
tato čísla za směrodatná. [30], [31]  
 Věkové rozdělení obyvatelstva spádové oblasti je uvedeno v Tabulce 2, která je 
zpracována na základě údajů Českého statistického úřadu pro rok 2011.  
 
 
Tabulka 2 - Věkové rozdělení obyvatelstva ve spádové oblasti v roce 2011 (Zdroj: vlastní 
zpracování na základě dat Českého statistického úřadu [30], [21] ) 
 
 
 Z tabulky lze bez problémů vyvodit, že situace týkající se vývoje populace má 
klesající tendenci. Je zřejmé, že věkové skupiny od 25 do 39 let jsou nejpočetnější což 
je pro podnik typu mateřské školky velmi příznivá informace, protože lze předpokládat 
Věková 
skupina 
Celkem Muži Ženy 
0 6 682  3 439  3 243  
1-4 27 760  14 160  13 600  
5-9 27 184  13 945  13 239  
10-14 22 888  11 755  11 133  
15-19 27 214  13 917  13 297  
20-24 35 356  17 981  17 375  
25-29 42 026  21 716  20 310  
30-34 50 508  25 622  24 886  
35-39 51 596  26 401  25 195  
40-44 38 992  20 167  18 825  
45-49 38 328  19 436  18 892  
50-54 35 449  17 572  17 877  
55-59 39 791  19 221  20 570  
60-64 38 998  17 790  21 208  
65-69 35 198  15 879  19 319  
70-74 23 641  10 241  13 400  
75-79 17 992  7 176  10 816  
80-84 14 737  5 225  9 512  
85-89 8 420  2 504  5 916  
90-94 2 295  564  1 731  
95+ 411  85  326  
Celkem 585 466  284 796  300 670  
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že zrovna tito lidé budou služby mateřských školek vyhledávat nejvíce. Tato tabulka 
nám také ukazuje, že tempo růstu populace se zpomalilo a začalo stagnovat. Těmto 
faktům však bude věnována pozornost v dalších částech práce. 
 
b) Porodnost 
 Pro mateřskou školku jako takovou se jedná o velice důležitý údaj, protože v 
průběhu času ukazuje, v porovnání s počtem volných míst ve státních školkách a jiných 
zařízeních pro předškolní výchovu dětí, jaký je potenciální počet dětí, které by mohly 
být do kulíškovy školičky umístěny. Logicky lze tedy říct, že čím větší bude porodnost 
a čím menší budou kapacity zařízení pro předškolní výchovu mládeže, tím lepší situace 
nastává pro majitele soukromých školek, protože na trhu je dostatek klientů, kteří budou 
mít o jejich služby zájem. V Tabulce 3 je uveden počet narozených dětí ve spádové 
oblasti v letech 2006 - 2012. 
 
Tabulka 3 - Počet narozených dětí ve spádové oblasti v letech 2006 - 2012 (Zdroj: Vlastní 
zpracování s použitím dat Českého statistického úřadu [5], [6]) 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Počet 
narozených dětí 
6135 6410 6960 6986 6955 6701 6 639 
% změny xxx 4,29 7,90 0,37 -0,45 -3,79 -0,93 
 
 Z tabulky vyčíst, že porodnost není až tak proměnným faktorem, protože 
uvedené změny se pohybují meziročně v řádu jednotek procent. Pro obyčejného člověka 
je však obtížné odhadnout, jak tento vývoj bude pokračovat, protože nemá relevantní 
informace. Ovšem domnívám se, že vývoj počtu narozených dětí nebude v dalších 
letech výrazně klesat, ale možná i mírně poroste. Je nutné poznamenat, že snížení počtu 
narozených dětí v období 2009 - 2012 mohlo být do jisté míry ovlivněno dopady 
celosvětové finanční krize a z tohoto důvodu mladé rodiny odložily plány na založení 
rodiny do doby, kdy jistota, že nepříjdou o práci, bude vyšší. 
 Je možné, že služeb Kulíškovy školičky budou využívat i lidé, kteří nemají 
bydliště přímo v Brně a jeho okolí, ale z hlediska náročnosti dopravy a organizace času 
klientů musím konstatovat, že se bude jednat spíše o výjimky.  
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3.3 SLEPT analýza 
 V této části práce budou rozebrány Sociální, Legislativní, Ekonomické, 
Politické a Technologické faktory ovlivňující činnost soukromé školky.  
 
3.3.1 Sociální faktory 
 Tato oblast SLEPT analýzy přímo navazuje na předchozí podkapitolu 
demografických faktorů ovlivňujících vhodnost založení podniku typu soukromé 
školky. V předchozí podkapitole jsem se však zabýval lidmi jako hybnou silou 
potenciálu podnikání, v této části bych se chtěl zaměřit spíše na faktory, které nejsou 
spojeny s životem nebo narozením člověka. 
 
• Stárnutí a prodlužující se věk obyvatelstva  
 Tento faktor je v poslední době jedním z velice často skloňovaných témat, 
protože se s ním potýká celá Evropa a vlastně celý civilizovaný svět.  
 Vývoj populace v české republice v letech 2001 - 2011 ilustruje Tabulka 4, ve 
které jsou zaznamenány údaje o velikosti obyvatelstva České republiky v letech 2001 - 
2011. Novější údaje o vývoji obyvatelstva ČR bohužel nejsou zveřejněny.  
 
Tabulka 4 - Počet obyvatel ČR  v  období 2001 - 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů 
Českého statistického úřadu [7]) 
 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Počet  
obyvatel k 31. 
12.
(v tis. osob)
10 206 10 203 10 211 10 221 10 251 10 287 10 381 10 468 10 507 10 533 10 505
v tom ve věku:
 0 - 14 1 622 1 590 1 554 1 527 1 501 1 480 1 477 1 480 1 494 1 518 1 541
 15 - 64 7 170 7 196 7 234 7 259 7 293 7 325 7 391 7 431 7 414 7 379 7 263
 65 a více 1 415 1 418 1 423 1 435 1 456 1 482 1 513 1 556 1 599 1 636 1 701
v tom ve věku 
(v %):
 0 - 14 15,9 15,6 15,2 14,9 14,6 14,4 14,2 14,1 14,2 14,4 14,7
 15 - 64 70,2 70,5 70,8 71,0 71,1 71,2 71,2 71,0 70,6 70,1 69,1
 65 a více 13,9 13,9 13,9 14,0 14,2 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 16,2
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 Z tabulky je jasně patrné, že zatímco dětí ve věku 0-14 let a lidí v produktivním 
věku (tedy ve věku kdy jsou schopni pracovat) ve sledovaném období ubývá, tak 
naopak lidí v důchodovém věku stále přibývá, což signalizuje v budoucnu problém, a to 
zejména ekonomický, protože stát nebude mít dostatečné finance na důchody. Postupné 
stárnutí populace také znamená, že rodiče dětí, jejichž rodiče nebo prarodiče jsou již v 
důchodu, mohou svoje děti zanechat právě u nich a je tak vytvořen substitut pro školku, 
což je v případě založení nové soukromé školky nežádoucí. 
 Státní aparát však má v této otázce jasno, protože jak již bylo uvedeno, fenomén 
stárnutí populace sebou přináší závažný problém, kterým je absence finančních 
prostředků, ze kterých se budoucím důchodcům budou vyplácet státní důchody. Vláda 
hodlá situaci řešit tím (mimo jiná opatření, která v této práci vzhledem k jejímu 
zaměření nepovažuji za vhodné zmiňovat), že posune věkovou hranici odchodu do 
důchodu, pro současné mladší produktivní členy společnosti. Tímto krokem by tedy měl 
být zmírněn rychlý nárůst občanů důchodového věku, je však otázka, zda-li se tato 
opatření společně s ostatními dopady důchodové reformy, osvědčí a budou účinná. 
  
• Životní úroveň obyvatelstva ve spádové oblasti 
 Dalším sociálním faktorem ovlivňujícím činnost soukromé školky je životní 
úroveň obyvatelstva ve spádové oblasti. Jak již bylo uvedeno výše, kapacity státních 
školek v Brně a přilehlém okolí ani zdaleka nestačí k pokrytí poptávky po službách 
předškolní výchovy mládeže, což vede rodiče dětí, které nebyly umístěny do státní 
školky k nutnosti hledat jinou alternativu. 
 Základním faktorem určujícím životní úroveň obyvatel Jihomoravského kraje je 
ukazatel průměrné mzdy. Nejedná se sice o spolehlivý ukazatel, protože nelze říci, kolik 
občanů ČR nebo zkoumaného regionu této průměrné mzdy dosahuje, ovšem je to asi 
jediný způsob, kterým lze srovnat životní úroveň v jednotlivých krajích. Poslední údaj o 
průměrné mzdě, který zveřejnil Český statistický úřad je údaj pro konec roku 2012, kdy 
průměrná mzda v ČR dosáhla výše 25 101 Kč. [21]  
 V Jihomoravském  kraji a jeho největším městě Brně se průměrná mzda ve 
sledovaném období pohybovala ve výši 24 181 Kč. [1] Dle mého názoru je tedy životní 
úroveň obyvatel tohoto kraje na velmi vysoké úrovni. Nelze předpokládat, že rodiče 
dětí, které budou navštěvovat Kulíškovu školičku, dosahují příjmů odpovídajících 
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průměrné mzdě v Jihomoravském kraji, stále však musím zohlednit fakt, že pokud jeden 
z rodičů zůstává s dítětem doma, je celá rodina odkázána buď zcela, nebo částečně na 
příjem druhého rodiče.  Přihlédneme-li tedy k faktu, že by oba rodiče pracovali, tak i za 
předpokladu, že by museli platit školné za umístění dítěte do Kulíškovy školičky, by 
došlo ke zlepšení rodinné finanční situace.  
 Tato domněnka platí, pokud výše výdělku rodiče, který se vrací do práce, je 
větší než školné, které bude za umístění dítěte v Kulíškově školičce zaplaceno. 
Vzhledem k tomu, že Kulíškova školička nabízí hlídání a péči o děti již od jejich velmi 
útlého věku, může nastat i situace, kdy matky budou s dítětem doma jen po nezbytně 
dlouhou dobu, a poté se budou vracet do zaměstnání, aby o něj a tím i o příjmy, které 
jim z tohoto zaměstnání plynou, nepřišly. 
 
• Nezaměstnanost ve spádové oblasti 
 Dalším faktorem, který ovlivňuje poptávku po službách soukromé školky je 
zcela určitě nezaměstnanost. Konkrétně její vývoj ve spádové oblastí pro Kulíškovu 
školičku. Nezaměstnanost totiž ovlivňuje poptávku po službách soukromých školek a to 
přímo. Pokud je jeden z rodičů nezaměstnaný, znamená to, že může většinu času trávit 
doma s dítětem, a to pak nemusí být umístěno ve školce.  
 Vývoj míry nezaměstnanosti v Brně, v období 2006 - 2012 vždy k 31.12. daného 
roku zachycuje Graf 1.  
 
 
Graf 1 - Vývoj míry nezaměstnanosti v městě Brně v období 2006 - 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování 
na základě údajů Českého statistického úřadu [5]) 
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 Z grafu lze vyčíst, že vývoj míry nezaměstnanosti v období 2006 - 2008 
zaznamenával klesající tendenci, ovšem v období 2008/2009 prudce stoupnul. Tento 
fakt si vysvětluji zejména dopadem celosvětové finanční krize, která postihla všechny 
státy Evropy a vlastně celého civilizovaného světa. Tato krize měla za následek krach 
mnoha firem, které nebyli na krizovou situaci dobře připraveny. Také je potřeba 
zohlednit to, že vlastníci firem, které přežily a byly krizí postiženy, se v rámci úspory 
nákladů rozhodly rušit pracovní místa a zaměstnance ve velké míře propouštět, což 
mělo zcela jistě také za následek zvýšení nezaměstnanosti nejen v ČR, ale i v 
Jihomoravském kraji.  
 Srovnáme-li míru nezaměstnanosti v Brně na konci roku 2012, s mírou 
nezaměstnanosti udávanou pro celou ČR v tomto období, pak zjistíme, že Český 
statistický úřad uvádí hodnotu 7,2 %, což je hodnota menší, než míra nezaměstnanosti v 
Brně. Z tohoto faktu lze tedy předpokládat, že v Brně nepanuje zrovna příznivá situace, 
co se týká možností uchazečů o práci získat zaměstnání. Predikce míry nezaměstnanosti 
je v této době velice ošidnou záležitostí, protože nevíme, zda-li se firmy už vyrovnaly s 
následky celosvětové finanční krize, nebo jestli krizový stav ještě trvá. [37] 
 
3.3.2 Legislativní faktory 
 V této části práce se budu zabývat faktory, které ovlivňují provozování 
soukromé školky a nejsou tvořeny přirozeně. Budou zde zmíněny zákony, které 
ovlivňují podnikání, vyhlášky zabývající se podmínkami pro provozování a jiné 
dokumenty, které ovlivňují fungování a provoz budoucí soukromé školky. 
 Jedná se zejména o tyto dokumenty: 
 
• Zákon o živnostenském podnikání  
 Kulíškova školička bude poskytovat služby, které se týkají předškolní výchovy 
dětí od 0 do 5 let (před nástupem povinné školní docházky) a dále pořádání dětských 
rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí. K tomuto podnikání si bude muset  majitelka 
zařídit živnostenské oprávnění na volnou živnost uvedenou v tomto zákoně pod číslem 
72 s názvem Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti, a také živnostenské oprávnění na živnost vázanou s názvem Péče o 
dítě do tří let věku v denním režimu.  Pro majitelku a provozovatelku Kulíškovy 
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školičky by však neměl být žádný problém registrovat si více volných živností, ať už z 
důvodu jejich nutnosti pro provozování školky nebo z jiných důvodů, například 
budoucího rozšíření služeb, či pouze pro klid duše, aby nedošlo k případným 
problémům s úřady. Volná činnost uvedená v Zákoně o živnostenském podnikání však 
musí být založena zcela bezpodmínečně. 
 Jelikož je možnost, že do školky budou umísťovány i děti mladší než 3 roky, 
musí být splněna podmínka že na děti musí dohlížet osoba, která je způsobilá k výkonu 
povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta, či dalších jiných osob, které 
mohou pečovat o tyto děti podle zákona o živnostenském podnikání. Zakladatelka 
školky si tuto skutečnost uvědomuje a všechny požadavky, které ukládá zákon budou 
při provozování Kulíškovy školičky splněny. 
 
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 Za výhodu provozování soukromé mateřské školky považuji fakt, že se nemusí 
striktně řídit vzdělávacím rámcem, který ukládá Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Dle mého názoru by však měla provozovatelka Kulíškovy školičky tento 
rámec znát a měl by být pedagogickými pracovníky dodržován alespoň do té míry, aby 
předškolní výchova dětí probíhala pokud možno srovnatelně s výchovou ve státních 
školkách.  
 V tomto zákoně jsou uvedeny podmínky pro přijetí dítěte k předškolní výchově 
a také cíle a organizace předškolního vzdělávání, které by měly být i z hlediska 
provozování soukromé mateřské školky dodrženy. 
 
• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím školského zákona 
 Tento právní předpis je pro soukromou školku důležitý pouze v případě, že by 
tato instituce žádala o přidělení dotace. V situaci, kdy by tedy majitelka Kulíškovy 
školičky chtěla využít dotace, musí se seznámit s relevantními částmi tohoto zákona. 
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• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
 Tento legislativní dokument je pro všechny typy školek, ať už se jedná o školky 
státní nebo soukromé, závazný. Zákon stanovuje kvalifikační požadavky na osoby, které 
budou ve školce pracovat. Je tedy potřeba mít stále na zřeteli, aby zaměstnanci byli 
správně vybíráni a aby jejich kvalifikace odpovídala požadavkům tohoto zákona. Zákon 
popisuje kvalifikační požadavky na pedagogické pracovníky pro všechny vzdělávací 
zařízení (od předškolní výchovy až po vysokoškolské pracovníky), přičemž 
kvalifikačními požadavky na pracovníky předškolní výchovy mládeže jsou minimálně 
středoškolské vzdělání s maturitou a to vždy se zaměřením na pedagogiku v 
předškolním vzdělání (§ 6 tohoto zákona). 
 
• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
   Tato vyhláška upravuje pojmy jako je školní jídelna, což je místo, kde se vydává 
jídlo, které je uvařeno přímo v prostorách k tomu určených, a výdejna, což bude případ 
Kulíškovy školičky, kdy dětem bude podáváno jídlo připravené jiným provozovatelem 
stravovacích služeb, protože provozovna školičky nebude mít vlastní kuchyni. 
 
• Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o 
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
 Tato vyhláška souvisí s vyhláškou předchozí. Určuje kritéria, za kterých mohou 
být jídla připravená jiným provozovatelem podávána dětem. Dále je v této vyhlášce 
uvedeno, jak mají být jídla označena a jsou zde též uvedeny postupy při vykonávání 
osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažný, jak už vyplývá z názvu 
vyhlášky. 
 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Tato vyhláška stanovuje, jaké jsou požadavky na stavby, které mají splňovat 
účel daného podnikání. Definuje například projektovou dokumentaci, která je potřebná 
doložit, rozpočtovou dokumentaci úprav a mnohé další náležitosti, týkající se stavby a 
také bezpečnosti práce. 
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• Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 Tato vyhláška upravuje, jak má vypadat zařízení školek, zvláště pak uspořádání 
stavby, zásobování vodou, vybavení nábytkem, úklid prostor a mnohé další. 
 
 Dále je provozování školky ovlivňováno některými ustanoveními následujících 
zákonů: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů. Tyto zákony ovšem nemají vliv na založení soukromé školky držitelem 
živnostenského oprávnění k provozování tohoto zařízení a spíše ovlivňují chod školky v 
průběhu jejího fungování, takže jsou uvedeny pouze jako taxativní výčet bez bližšího 
popisu. 
 
3.3.3 Ekonomické faktory 
 Současná ekonomická situace je do značné míry ovlivněna dopady celosvětové 
hospodářské a finanční krize. Tyto faktory dolehly na českou ekonomiku s velkým 
časovým odstupem a český stát, a hlavně firmy působící na českém trhu, se s těmito 
dopady vyrovnávají velmi těžce, protože valná většina z nich nebyla na tuto situaci moc 
dobře připravena. Je třeba si uvědomit, že uvedené faktory ovlivňují podnikání všech 
subjektů na trhu a svým způsobem rozhodují o bytí a nebytí podniků, je proto potřeba s 
nimi počítat a zohledňovat je při dlouhodobém plánování. 
 Současnou politikou firem, které na českém trhu přežily, je zejména snižování 
nákladů spojených s výrobou a distribucí výrobků a služeb, s čímž je bohužel spojeno i 
propouštění zaměstnanců v rámci úspory mzdových nákladů. Tyto kroky jsou pro 
ekonomickou situaci v ČR velmi nepříznivé, protože pokud občané ztratí práci, ztratí 
tím příjem, který by jinak ve větší či menší míře, což záleží na ochotě spořit nebo 
vydávat, mohli v podobě nákladů "poslat" do oběhu a tím pomoci české ekonomice k 
rychlejšímu oběhu peněžních prostředků a tím k jejímu rozhýbání. 
 Je tedy zřejmé, že nezaměstnanost, která již byla dříve rozebrána v kapitole 
3.3.1 má určitý vliv na provozování soukromé školky, ať již z hlediska času rodičů, 
který mohou věnovat hlídání svých dětí, tak z hlediska finančních prostředků, které by 
jako zaměstnaní mohli vynaložit na služby, které bude Kulíškova školička nabízet. 
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 Taktéž mzda nebo spíše příjem, který rodiče dětí pobírají je jedním z 
rozhodujících faktorů, které ovlivňují poptávku po službách, které bude Kulíškova 
školička nabízet. Je zřejmé, že pokud si rodiče dětí nebudou moci dovolit zaplatit za 
služby školky, nebudou do ní svoje děti umisťovat. V současné době velikost tohoto 
příjmu rodiny souvisí právě s nezaměstnaností a také s trendem, který se u mnoha firem 
projevuje, tedy s rušením pracovních pozic a nízkou nabídkou pracovních pozic nových.  
 Tato problematika byla již také rozebrána dříve, a proto jí zde zmiňuji jen jako 
ekonomický faktor ovlivňující poptávku po službách Kulíškovy školičky. 
 Dalšími ekonomickými faktory, které dozajista ovlivní podnikání majitelky 
soukromé školky, jsou rozhodnutí vlády a centrální banky v ekonomických otázkách. 
Jedná se například o: 
• Výši zdanění fyzických osob podnikajících na základě živnostenského 
oprávnění - Touto problematikou se zabývá Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, který v současné době udává daňovou sazbu 19 %. Výše daně se poté 
vypočte dle metodiky tohoto zákona. [36] 
• Politika vlády a centrální banky v ekonomické oblasti - V současné době se 
vláda a centrální banka snaží všemožnými způsoby zmírnit následky krize, která 
ovlivnila ekonomickou situaci v České republice. Jedná se o restriktivní opatření 
zaměřené na budoucí vývoj s cílem vyvést českou ekonomiku z krize a 
stabilizovat ji. V současné době se hovoří o tom, že ekonomika v České 
republice je na dně a že by se mělo schylovat ke konjunktuře, a proto lze 
očekávat i soustavné změny v opatřeních, která budou vláda a Česká národní 
banka uplatňovat. 
 
3.3.4 Politické faktory 
 Současná situace na politické scéně v České republice je velmi bouřlivá. A to 
hlavně díky současnému složení poslanecké sněmovny, kde v otázkách, které nejvíce 
víří politické vody, záleží na hlasu každého jednotlivého poslance. V nedávné minulosti 
se jednalo zejména o otázky týkající se reformy důchodového systému v České 
republice. Dále se v současné době jedná o progresivní dani z příjmu fyzických osob od 
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určité výše výdělku a zcela zásadní jsou hlasy poslanců při hlasování o důvěře vládě, 
kdy se jedná hlavně o loajalitu ke stranám, za které poslanci vystupují v parlamentu. 
 V současnosti je v České republice u moci středopravicová vládní koalice ODS a 
TOP 09 s podporou Věcí Veřejných a v opozici se nachází ČSSD a KSČM. 
 Je třeba si uvědomit, že politická situace formuje vlastně všechny faktory, které 
ovlivňují podnikání v České republice. Proto je důležité, aby podnikatelé zohledňovali 
politickou situaci v zemi a dokázali si představit, jak politické změny mohou ovlivnit 
jejich podnikání. 
 
3.3.5 Technické a technologické faktory 
 Vzhledem k faktu, že školka má nabízet služby týkající se hlídání a předškolní 
výchovy dětí a jejich vzdělávání, je jasné, že vybavení Kulíškovy školičky nebude 
oplývat převratnými technickými a technologickými vymoženostmi. Majitelka má vizi 
stojící na poskytování kvalitních služeb a nepotřebuje rodiče klientů oslňovat 
technologiemi. Proto můžu říci, že tyto faktory takřka neovlivňují danou oblast 
podnikání, a proto se jimi nebudu v této části dále zabývat.  
 
3.4 Porterova teorie konkurenčních sil 
 V této části práce se budu zabývat problematikou konkurence, a to jak současné, 
tak i případné budoucí, která panuje na trhu služeb s mimoškolní výchovou dětí. Je 
nutné předeslat, že služby státních školek v této práci nebudu považovat za 
konkurenční, protože státní školky fungují podle jiných principů a jsou více vázány 
legislativou, kterou připravuje Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, nehledě na 
to, že kapacity státních školek jsou v současné době velmi omezené, jak již bylo 
zmíněno dříve. 
 Nesrovnatelnost služeb státních a soukromých školek také vidím v tom, že státní 
školky na jednotlivé děti v nich umístěné dostávají dotace, což je u soukromých školek 
velmi složité. Také lze zohlednit fakt, že rodiče dětí, kteří mají zájem o jejich umístění v 
soukromé školce, mají právo žádat individuálnější přístup v oblasti výchovy a hlídání 
dětí, než tomu je ve státních školkách.  
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 Z těchto důvodů budou v této části práce zmíněny konkurenční faktory pouze z 
hlediska rivality a možností odlišit se  v rámci soukromých školek a jim podobných 
organizací . 
 
a) Vnitřní konkurence 
 V současné době je situace na trhu se službami soukromých školek v 
Jihomoravském kraji taková, že z hlediska vzniku Kulíškovy školičky nejsou prakticky 
žádné překážky. Trh je v současné době charakteristický tím, že nabídka služeb školek 
zcela nedostačuje poptávce. Z hlediska vzniku nových zařízení pro předškolní výchovu 
dětí tedy lze říci, že pokud se Kulíškova školička dostatečně diferencuje od 
konkurenčních soukromých školek a bude nabízet služby, které budou rodičům dětí 
navštěvujících ji vyhovovat, lze počítat s úspěchy spojenými s podnikáním a tím s 
šířením dobrých referencí, které jsou dle mého názoru tou nejlepší reklamou a 
doporučením pro budoucí klienty. 
 V současné době lze za největší konkurenci pro Kulíškovu školičku považovat 
tyto subjekty: 
 
1. Mini školka Mary Poppins 
 Soukromá školka nacházející se v centru města. Na svých internetových 
stránkách uvádí, že cílem činnosti je zprostředkovávat dětem emocionální prožitky 
jakožto prostředek učení a poznávání a nastavení podmínek ve školce tak, aby pobyt 
dětí, které školku navštěvují, byl pro ně radostný, podnětný, maximálně tvůrčí a hlavně 
aby vycházel vstříc potřebám dnešní moderní rodiny. 
 Zajímavostí je, že školka v roce 2010 uzavřela smlouvu o spolupráci na projektu 
"PÉČE O DÍTĚ" s firmou IBM, což v praxi znamená, že zaměstnanci IBM mají 
přednostní právo umístit své děti do tohoto zařízení. 
 Školka nenabízí jen stálé hlídání dětí s programem, ale i nárazové hlídání, za 
které je účtována hodinová sazba 90 Kč/hod. za hlídání ve školce a 120 Kč/hod. za 
hlídání v rodině. 
 
Kontaktní údaje: 
Internetové stránky:   http://www.marypoppins.cz/index.php 
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Adresa:    Srbská 30, Brno - Královo pole 
Telefonický kontakt:   +420 776 225 842 
E-mail:    info@marypoppins.cz 
Provozní doba:  7:30 - 18:00 
Kapacita:   16 dětí školka, 15 dětí jesle 
Věkové rozmezí dětí:  od 1,5 roku do 6 let 
Školné:   Stanoveno individuálně podle věku dítěte, od 46 Kč/ hod.  
    Školné nezahrnuje částku strávného, která je 60 Kč na  
    jeden den. 
 
2. Creative Kids - mateřská školka Brno 
 Soukromá školka nacházející se taktéž v centru města v rekonstruované 
rodinném domě s velkou zahradou. Hlavním cílem programu školky je rozvíjet u dětí 
hravost, kreativitu a chuť objevovat. Dalšími cíli je vést děti k růstu intelektuálních a 
tvůrčích schopností, přičemž k rozvoji talentu dětí nabízí velké množství aktivit jako 
jsou aktivity pohybové, výtvarné, dramatická výchova nebo mimoškolní plavání a 
návštěvy kulturních akcí. Ve školce se mluví česky, ovšem některé aktivity jsou vedeny 
v angličtině, aby si děti osvojovaly základy cizího jazyka přirozenou a zábavnou 
formou. 
 V nabídce služeb se také můžeme setkat s hlídáním dětí mimo otevírací dobu 
školky. Sazby za hlídání jsou následující: 150 Kč/hod. při 0-4 hodinách hlídání měsíčně, 
140 Kč/hod. při 5-20 hodinách měsíčně a 130 Kč/hod. při hlídání 21 a více hodin 
měsíčně. 
  
Kontaktní údaje: 
Internetové stránky:  http://www.creativekids.cz/ 
Adresa:   Poděbradova 127, Brno - Královo pole 
Telefonický kontakt:  +420 530 324 543 
E-mail:   info@creativekids.cz 
Provozní doba:  7:30 - 17:00 
Kapacita:   do 10 dětí 
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Věkové rozmezí dětí:  neuvedeno, ale předpokládám, že od 3 do 6 let (z důvodu  
    výuky anglického jazyka) 
Školné:   Při docházce 5x týdně celodenně 6 500 Kč/měsíc, další  
    alternativy cen při různých docházkách jsou uvedeny na  
    internetových stránkách školky. 
    Školné nezahrnuje částku strávného, která je 55 Kč na  
    jeden den. 
    
3. Montessori školička/jesle 
 Tato instituce na svých webových stránkách uvádí, že se jedná o ojedinělé 
zařízení tohoto typu nejen v Brně, ale i v celém kraji. Menší kapacita školičky dovoluje 
personálu uplatňovat přístup individuální péče o děti a systém Montessori, který vede 
děti k samostatnému řešení všech běžných situací, přičemž pedagogický pracovník 
funguje jako rádce a poskytuje dítěti návod, jak dosáhnout všeho co chce.  
 Školička nabízí služby, které jsou uzpůsobeny právě pro přirozený vývoj dětí od 
batolat a to v rámci specializovaného personálu, tak i prostředí, ve kterém se děti 
pohybují. 
 Oproti ostatním školkám je zajímavé, že školka pracuje pouze s dětmi do věku 4 
let. 
 
kontaktní údaje: 
Internetové stránky:  http://ms-brno.cz/ 
Adresa:   Zábrdovická 2, Brno - Zábrdovice 
Telefonický kontakt:  +420 723 367 829 
E-mail:   info@ms-brno.cz 
Provozní doba:  7:30 - 16:30 
Kapacita:   12 dětí 
Věkové rozmezí dětí:  1 - 4 roky 
Školné:   Při docházce 5x týdně celodenně 8 000 Kč/měsíc, další  
    alternativy cen při různých docházkách jsou uvedeny na  
    internetových stránkách školky. 
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    Školné nezahrnuje částku strávného, která je 75 Kč na  
    jeden den. 
 
4. Jesličky a miniškolka Betynka 
 Tato instituce je školkou rodinného typu nacházející se v rodinném domě v 
okrajové části Brna, ve které je kladen důraz na dodržování hygienických návyků, 
cvičení jemné motoriky dětí již od batolat a na celkový všestranný rozvoj dítěte. 
Pedagogové dodržují při tvorbě programu rámcový vzdělávací program vytvořený 
ministerstvem školství a v kolektivu je obsažen i mužský prvek, který je podle filozofie 
školky ve výchově dětí nepostradatelný. 
 Školka nabízí i služby typu velký nákup nebo rodičovský večer, aby rodiče 
mohli bez větších problémů nakoupit a obstarat vše potřebné pro správný chod 
domácnosti nebo se pobavit. Jedná se tedy o jednorázové hlídání dětí v předem 
vyhrazených termínech, většinou první pátek v měsíci, v případě rodičovského večera, a 
první sobotu v měsíci v případě velkého nákupu. Tyto služby jsou poskytovány mimo 
rámec běžné péče a jsou za ně účtovány poplatky uvedené v ceníku na internetových 
stránkách školky. 
 
kontaktní údaje: 
Internetové stránky:  http://jeslickybetynka.cz/ 
Adresa:   Nivky 33, Brno - Líšeň 
Telefonický kontakt:  +420 734 733 905 
E-mail:   info@jeslickybetynka.cz 
Provozní doba:  7:00 - 18:00 
Kapacita:   9 dětí 
Věkové rozmezí dětí:  9 měsíců - 6 let 
Školné:   Stanovené pro různé věkové kategorie dětí, například pro  
    dítě ve věku do 2 let při docházce 5 dní v týdnu celý měsíc 
    je cena stanovena na 11 500 Kč, přičemž s věkem dítěte se 
    výše školného snižuje. Například pro dítě starší 3 let za  
    stejných podmínek uvedených výše je školné 8 000Kč. 
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    Školné nezahrnuje částku strávného, která je 51 Kč na  
    jeden den. 
  
5. Dětské kluby v Brně 
  Pokud vezmeme v úvahu čistou konkurenci, tedy konkurenci v odvětví služeb 
stálé mimoškolní výchovy, tak tyto kluby nelze považovat za čistě konkurenční, ovšem 
je vhodné tyto subjekty zmínit. Jedná se o instituce, které poskytují rodičům dětí jejich 
krátkodobé hlídání, ať již jsou rodiče přítomni, nebo potřebují dítě na chvíli do takovéto 
instituce umístit a vyřídit si potřebné náležitosti. 
 Ve městě Brně se nachází několik takovýchto institucí a jistě bychom mohli 
podobné kluby najít i v jiných městech v Jihomoravském kraji. Konkrétně v Brně se 
nachází například Klub pro děti Palouček, který sídlí na adrese Husova 8, Brno, který 
nabízí od 8:00 do 12:30 program pro děti. Dále se v Brně nachází Dětský lesní klub 
Šiška v městské části Kohoutovice, kde probíhají aktivity řízené pedagogickým 
dozorem v lese nebo na zahradě a to za každého počasí. Jeden z takovýchto klubů se 
dříve nacházel i v objektu, kde bude školka vznikat. 
 
b) Nová konkurence 
 Jak již bylo uvedeno dříve, situace na trhu předškolní výchovy dětí v Brně a 
okolí je velmi špatná. Státní školky nemají potřebné kapacity na to, aby mohly uspokojit 
poptávku rodičů pro umístění jejich dětí, a proto v blízké budoucnosti lze předpokládat, 
že by na trhu mohly vzniknout nové soukromé školky. Nelze však předpokládat, že by 
těchto subjektů vzniklo takové množství, že by se jim podařilo zcela uspokojit poptávku 
všech rodičů po předškolní výchově dětí. Existují totiž bariéry vstupu do odvětví, které 
spatřuji zejména ve finanční náročnosti založení soukromých školek (vytvoření 
potřebného zázemí, pořízení vybavení, hraček, atd.), a také ve splnění legislativních 
norem, které podnikatelům ukládají zákony a vyhlášky, kterým je potřeba vyhovět v 
průběhu zakládání soukromé školky i po dobu jejího provozu.  
 Tyto bariéry jsou sice překonatelné, ale nelze předpokládat, že by ochota 
budoucích podnikatelů dosáhla takové úrovně, která by zapříčinila větší konkurenční 
rivalitu mezi stávajícími soukromými školkami a školkami, které by v současné tržní 
mezeře vznikaly.  
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 Další možností vzniku nové konkurence by bylo zakládání podnikových školek. 
S přihlédnutím k současné politice mnoha českých firem, kdy úspora nákladů hraje 
významnou roli ve vyrovnávání se s následky celosvětové finanční krize, je však i tato 
potenciální konkurence velmi zanedbatelná. 
 Je tedy potřeba si uvědomit, že možnost vzniku nové konkurence na trhu 
existuje, ale její dopady na kulíškovu školičku by neměly výrazně ohrozit její provoz. 
 
c) Zpětná integrace 
 V případě zpětné integrace musí provozovatelka kulíškovy školičky zohlednit 
fakt, že potenciální konkurence by mohla vzniknout také tím způsobem, že by rodiče 
dětí mohli na předškolní výchově začít spolupracovat vlastními silami, a tím by školce 
odebrali část příjmů, které jí z výchovy a hlídání dětí plynou. Pokud však vezmeme v 
úvahu, že rodiče vyhledávají služby soukromých školek z důvodu návratu do práce, je 
zřejmé, že tohoto typu konkurence se provozovatelka Kulíškovy školičky nemusí 
obávat. 
 
d) Dopředná integrace 
 Dopředná integrace je analogií předchozího případu zpětné integrace. 
Konkurence by v tomto ohledu mohla vzniknout tak, že by některý z rodičů dětí 
umístěných v Kulíškově školičce rozšířil své dosavadní podnikání o služby, které 
školička poskytuje. Musel by tedy prolomit bariéry vstupu na trh se službami předškolní 
výchovy dětí, které jsou uvedeny v části 3.4.2 a také by musel příjmout zaměstnance, 
kteří by tuto výchovu mohli zabezpečovat.  
 Vzhledem k tomu, že soukromá školka je velice specifický subjekt, který 
vyžaduje vysokou míru kontroly kvality výchovy a zaměstnanců, nelze předpokládat, že 
by se v případě soukromého podnikání současných klientů školky jevilo rozšíření jejich 
podnikání právě o tyto služby jako zcela vhodné. Proto lze říci, že tento druh 
konkurence také příliš neohrozí provoz a příjmy Kulíškovy školičky. 
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e) Riziko konkurence substitutů 
 Toto riziko pramení z existence služeb, které by mohly služby Kulíškovy 
školičky nahradit. Jedná se například o služby au pair, hlídání dětí prarodiči, existenci 
hlídacích agentur a center a mnohých dalších.  
 Služby au pair nejsou dle mého názoru v České republice moc rozšířeny, a to 
hlavně z důvodů jejich finanční náročnosti, která bude jistě vyšší, než v případě 
umístění dítěte do soukromé školky. Dalším faktorem hovořícím proti tomuto druhu 
předškolní výchovy dítěte je i fakt, že dítě se dostane do kontaktu pouze s osobou, která 
ho hlídá a nikoli se svými vrstevníky, což není žádoucí z hlediska správného sociálního 
rozvoje dítěte. V neposlední řadě také můžeme narazit na to, že si rodiče nepřejí, aby se 
v jejich bytě či domě pohyboval cizí člověk, ať už z důvodu narušení soukromí nebo z 
jiných důvodů, například z obavy před krádežemi. 
 Problematika hlídání dětí prarodiči byla již výše rozebrána a je nutné si znovu 
připomenout, že věková hranice odchodu do důchodu se stále zvyšuje, a proto tedy 
rodiče budou muset počítat s tím, že prarodiče budou muset stále pracovat a nebudou 
moci hlídat svá vnoučata, jak tomu bylo dříve. Také musíme vzít v úvahu i fakt, že 
prarodiče ve vysokém věku již nemusí na hlídání a výchovu dítěte stačit a mohlo by 
hrozit nebezpečí úrazů jak dítěte, tak prarodiče. Narážíme zde také na problém zmíněný 
již u služeb au pair, kterým je omezení kontaktu dítěte s ostatními dětmi. 
 Co se týče služeb agentur a center zabývajících se hlídáním dětí, opět zde 
narážíme na problematiku ceny za toto hlídání, která bude jistě vyšší než jakou by 
rodiče zaplatili v případě umístění dítěte do Kulíškovi školičky. Také musíme vzít v 
úvahu, že tyto agentury a centra nabízejí spíše nárazovou formu hlídání dětí a že z 
těchto důvodů není pro děti připraven dostatečný program, respektive tento program 
není vytvářen komplexně a mohlo by se stát, že pokud by dítě bylo často umisťováno do 
jednoho z těchto zařízení, mohlo by tedy stále vyvíjet stejnou aktivitu, což je zvláště v 
nižším věku dětí zcela nevhodné. Naopak výhodou těchto center oproti výše uvedeným 
substitutům je fakt, že se v těchto centrech děti setkávají se svými vrstevníky. 
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3.5 Model 7S 
 Tento model shrnuje vnitřní faktory, které budou nebo by mohly na kulíškovu 
školičku působit. Je nutné si uvědomit, že správným řízením, ošetřením a hlavně 
komunikací těchto faktorů bude zabezpečen bezproblémový provoz školky a bude 
zamezeno vzniku mnoha organizačních problémů. 
 
a) Strategie 
 Strategie Kulíškovy školičky musí být taková, aby všichni, provozovatelkou 
školky počínaje a rodiči dětí konče, měli jasnou představu o tom, co se bude snažit 
Kulíškova školička nabízet a jakým způsobem budou služby zajištěny a poskytovány. 
Strategie tedy musí vycházet z vize a cílů školičky. 
 Vizí Kulíškovy školičky je poskytovat kvalitní služby v oblasti předškolní 
výchovy mládeže pro děti od 0 do 5 let s velkým důrazem na spokojenost dětí 
navštěvujících školku a na rozvoj  jejich schopností pro úspěšný start do studentského 
života, tedy pro přechod ze školky na základní školy. 
 Cíle kulíškovy školičky lze tedy definovat takto: 
• Vybrat a udržet vhodné pedagogické pracovníky, kteří budou vůči školičce loajální, 
• vytvářet pro děti prostředí, ve kterém budou spokojené a bude jim umožněn jejich 
všestranný rozvoj, 
• vytvoření dostatečného zisku pro pokrytí provozních a mzdových nákladů a pro 
soustavný rozvoj školky, 
• vytvoření povědomí o dobré pověsti školky a šíření této dobré image mezi 
potenciálními novými zákazníky, 
• získání pevného postavení na trhu v oblasti poskytování služeb předškolní výchovy 
mládeže. 
 Je třeba si uvědomit, že pro splnění těchto cílů je potřeba počítat s faktem, že v 
průběhu času nepůjde plnit všechny cíle hned od počátku. V prvotní fázi vzniku 
Kulíškovy školičky je nutné počítat s tím, že příjmy, které bude tato instituce generovat, 
nedosáhnou dostatečné výše k tomu, aby byly pokryty všechny náklady spojené s 
provozem školky a je třeba se na to připravit a dostatečně finančně předzásobit.  
 Stejně tak dobré povědomí o školičce nevznikne ze dne na den a je tedy třeba, 
aby všichni zaměstnanci byli loajální a schopní vytvořit takové prostředí, ve které 
budou děti spokojené s přihlédnutím k tomu, aby to rodiče dětí poznali a aby dokázali 
ocenit kvalitu služeb, program, a péči o jejich děti. Pokud se toto prostředí podaří 
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provozovatelce a personálu školičky vytvořit, bude poté mnohem snažší získávat novou 
klientelu na základě kladných doporučení stávajících klientů, což provozovatelce 
školičky zajisté ušetří náklady spojené s marketingem, které mohou být využity pro 
modernizaci vybavení školičky. S tímto dobrým povědomím samozřejmě také souvisí 
získání pevné pozice na trhu a lepší postavení v konkurenčním prostředí. 
 Strategii firmy je tedy potřeba postupem času měnit a upravovat, aby vždy 
zohledňovala vytýčené cíle a aby dávala všem osobám zainteresovaným na provozu 
kulíškovy školičky návod, jak těchto cílů dosáhnout. Jde tedy o dlouhodobý proces 
zdokonalování, navazování na úspěchy a učení se z chyb. 
 
b) Systémy  
 Jak již bylo popsáno v kapitole 3.3.5 Technologické faktory SLEPT analýzy, 
provozovatelka školky hodlá vyznávat zejména kvalitu poskytovaných služeb a co 
nejlepší péči o děti. Vzhledem k velikosti školky a k charakteru poskytovaných služeb 
tedy není potřeba zavádět pro Kulíškovu školičku speciální informační systémy. Toto 
zavedení by spíše práci personálu komplikovalo, protože by zaměstnanci museli plnit 
byrokratické povinnosti na úkor péče o děti, což není žádoucí.  
 Pro evidenci dětí a docházky zaměstnanců si provozovatelka vystačí se základní 
sadou programů MS Office, kterou má k dispozici na soukromém PC a z hlediska 
komunikace s klienty bude též přes PC používat emailovou schránku, a nebo mobilní 
telefon. 
 
c) Struktura 
 Organizační struktura, která bude v Kulíškově školičce uplatňována je velice 
jednoduchá. Jedná se o uspořádání vazeb mezi provozovatelkou školičky a jejími 
zaměstnanci, kteří musí mít požadovanou kvalifikaci, včetně kvalifikace zdravotní 
sestry, která je potřebná při péči o děti mladší než 3 roky, kterou bude školička nabízet. 
  Co se týče vedení daňové evidence, bude provozovatelka využívat služeb externí 
účetní.  
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d) Spolupracovníci 
 Lidský kapitál v současné době nabývá stále více na důležitosti a proto je 
potřeba vybírat zaměstnance velmi pečlivě. Jak již bylo uvedeno výše, výběr 
zaměstnanců, kteří se budou v rámci programu Kulíškovy školičky o děti starat, patří 
mezi základní faktory jejího úspěšného fungování. Provozovatelka musí dbát na to, aby 
vhodným výběrem zaměstnanců vytvořila pracovní prostředí, ve kterém budou včas 
rozeznány potenciální problémy a hrozby, které poté budou komunikovány se všemi 
osobami, které by jimi mohly být ovlivněny a které v součinnosti budou tyto, ať už 
potenciální nebo reálné problémy a hrozby, řešit.  
 Právě ve vysoké úrovni komunikace mezi pracovníky navzájem a 
provozovatelkou školky vidím potenciál pro vytvoření dobrého pracovního klimatu, 
který se odrazí na poskytování kvalitních služeb a bude mít blahodárný vliv na péči o 
děti a jejich výchovu. 
 Klíčem k dobrému vztahu se zaměstnanci je jejich motivace, a proto se musí 
provozovatelka Kulíškovi školičky snažit získat informace, které by jí pomohly určit, 
jakým způsobem zaměstnance motivovat. Ne vždy se musí jednat o finanční vylepšení 
platebních podmínek, i když to v současné době nikdy není na škodu. I pouhá pochvala 
či vyzdvihnutí kvalit jednotlivých pracovníků v rámci pravidelného zhodnocování 
vykonané práce může přinést nečekané účinky v oblasti motivace k dobrým pracovním 
výkonům.  
 
e) Styl manažerské práce 
 Řízení práce zaměstnanců by mělo probíhat co nejvíce demokraticky. 
Provozovatelka kulíškovi školičky musí předpokládat, že zaměstnanci, kteří už mají s 
výchovou dětí předškolního věku svoje zkušenosti, budou do školičky přinášet nápady, 
které potom budou zapojovány do programu a budou přínosem pro spokojenost dětí a 
kvalitu jejich výchovy.  
 Nedomnívám se, že zavedení autoritativního stylu řízení by mělo předpokládaný 
účinek, protože péče o děti se vyvíjí a každý jedinec na ni má svůj názor, který je z jeho 
pohledu (ať již znalostního nebo zkušenostního) správný a vždy by mělo dojít ke shodě 
mezi pedagogem a provozovatelkou školky, což autoritativní přístup přímo popírá. 
 Úkolem provozovatelky Kulíškovi školičky by tedy mělo být udávání rámce 
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výchovy s vysokou mírou součinnosti s pedagogickými pracovníky, což odporuje 
přístupu laissez - faire, který hlásá, že podmínky práce by si měli vytvořit sami 
zaměstnanci bez zasahování provozovatelky. 
 Jak již bylo uvedeno výše, nejdůležitějším prvkem součinnosti mezi zaměstnanci 
navzájem a provozovatelkou je komunikace. Efektivní komunikace s uplatněním 
demokratického stylu řízení školky je potom klíčem ke spokojenosti všech 
zainteresovaných. Toto je dílčí předpoklad k poskytování kvalitní péče o děti a pro 
odstraňování problémů a potíží spojených s jejich výchovou a jinými organizačními 
věcmi. 
 
f) Schopnosti 
 K této oblasti faktorů bylo již mnoho řečeno v předchozích částech modelu 7S, 
ale na tomto místě je potřeba zdůraznit, že schopnosti jednotlivých osob, zajišťujících 
provoz školičky, jsou zcela zásadní. 
 Provozovatelka by měla být schopná zvládnout veškerou administrativu 
spojenou s chodem školičky (evidence dětí, zajišťování jídla a pitného režimu, příprava 
podkladů pro účetní, atd.), aby nemusela předávat povinnosti nebo jejich část na 
pedagogické pracovníky. Taktéž je nutné, aby provozovatelka měla znalosti, které 
mohou být uplatněny v rámci marketingových aktivit školky (reklama, dny otevřených 
dveří, speciální akce, …). V neposlední řadě se musí provozovatelka orientovat v 
problematice legislativy a musí umět pružně reagovat například na výskyt nemocí v 
jarním a podzimním období, kdy by měla počítat s variantou, že pedagogičtí pracovníci 
mohou onemocnět a musí za ně být nalezena adekvátní náhrada. 
 Schopnosti pedagogických pracovníků by měly být dány jejich pedagogickým 
vzděláním a zápalem, se kterým se věnují výchově dětí, aby z nich vyrostli 
plnohodnotní členové společnosti. Musí umět děti zaujmout a podpořit je v jejich touze 
objevovat a učit se novým věcem. Také musí  oplývat komunikačními dovednostmi, 
protože se budou denně setkávat s rodiči jim svěřených dětí a musí s nimi umět rozebrat 
jejich požadavky, přání a případné stížnosti. Musí být prostě schopni vcítit se do rodičů 
a porozumět jejich pohnutkám, aby mohli děti správně namotivovat k jejich zdravému a 
plnohodnotnému vývoji. 
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g) Sdílené hodnoty 
 Sdílené hodnoty pro Kulíškovu školičku je zatím těžké upřesnit z důvodu, že 
ještě není založena. Jedná se o souhrn představ, mýtů a hodnot, které by měly být 
společné pro všechny pracovníky a provozovatelku. Dá se však předpokládat, že 
sdílenou hodnotou školky bude fakt, že školka bude bez větších problémů fungovat a 
obstojí v současné i budoucí konkurenci. Předpokladem pro tento fakt je, že si všichni 
pracovníci společně s provozovatelkou budou pomáhat, budou táhnout za jeden provaz, 
se snahou co neefektivněji řešit vzniklé problémy a předcházet problémovým situacím, 
které by nastat mohly. V případě, že kolektiv všech osob pracujících ve školce bude tyto 
hodnoty dodržovat, školce se bude dařit a strategii založenou na dílčích cílech a vizi se 
bude možné zrealizovat. 
 
3.6 SWOT analýza 
 V této části budou zmíněny silné a slabé stránky kulíškovy školičky, tedy 
faktory týkající se vnitřního prostředí, a příležitosti a hrozby, které ovlivňují školičku 
zvenku.  
 
Silné stránky (Strenghts) 
• Poskytování služeb klientům dětí ve věkovém rozmezí od 0 do 5 let, 
• dobrá dostupnost školky všemi druhy dopravy, 
• dlouhá provozní doba školičky (7:00 - 19:00) 
• lukrativní lokalita v jedné z nejkrásnějších částí města Brna, 
• osobní přístup ke klientům a jejich dětem, 
• nabídka dlouhodobého i nárazového hlídání a to i mimo provozní dobu školky, 
• zaměření se na všestranný rozvoj dětí, 
• investování do vybavení školky (hračky, učební pomůcky, …). 
 
Slabé stránky (weaknesses) 
• Nově vzniklá školka, 
• absence tradice, 
• prozatimní nízké povědomí o školičce, 
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• vysoká vstupní investice 
• relativní nezkušenost v daném oboru podnikání, 
• vysoké kvalifikační nároky na personál. 
 
Příležitosti (Opportunities) 
• Malá kapacita státních školek, 
• nenasycený trh, 
• omezená kapacita ostatních soukromých školek a jiných institucí, 
• velký klientský potenciál v Brně a okolí, 
• možnost vytvářet pro děti zajímavé aktivity, 
• nabízení speciálních akcí (Vánoce, Velikonoce, maškarní ples, Halloween, 
pohádkový večer, atp.), 
•  zajišťování programu na páteční večer a sobotu. 
 
Hrozby (Threats) 
• Zpřísnění legislativních podmínek provozování soukromých školek, 
• náhlá podpora státních školek ze strany státu, 
• demografický vývoj budoucích let - snížení porodnosti, 
• nezájem o služby školičky ze strany potenciálních klientů nebo jejich nedůvěra, 
• malá kapacita v případě velkého zájmu klientů, 
• nevhodně zvolená marketingová kampaň, 
• nízké financování vlastními zdroji v počátku podnikání a složité shánění zdrojů 
cizích. 
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4 Návrh řešení 
4.1 Exekutivní souhrn 
Název:     Kulíškova školička 
Sídlo provozovny:   Haškova 4, 638 00, Brno - Lesná 
Předmět podnikání:   Mimoškolní výchova a vzdělávání 
     Provozování soukromé mateřské školky 
Forma podnikání:   OSVČ 
Webové stránky:   http://www.kuliskovaskolicka.com 
Kontaktní údaje:   E-mail: kuliskovaskolicka@gmail.com 
     Telefon: +420 776 167 657 
Zahájení činnosti:   1. květen 2013 
Způsob evidence a vykazování: Daňová evidence 
Vize :     Poskytovat kvalitní služby v oblasti    
     předškolní výchovy mládeže pro děti od 0 do 5 let  
     s velkým důrazem na spokojenost dětí   
     navštěvujících školku a na rozvoj  jejich schopností 
     pro úspěšný start do studentského života, tedy pro  
     přechod ze školky na základní školy. 
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4.2 Popis podniku 
a) Nabídka služeb 
 Základní službou, kterou bude Kulíškova školička nabízet je předškolní výchova 
dětí od 0 do 5 let. Tato služba bude zajišťována v prostorách školky a přilehlých 
venkovních oblastech, které budou vybírány tak, aby dětem bylo poskytnuto vše, co 
potřebují ke zdravému vývoji. 
 Dalšími poskytovanými službami školičky budou nárazové hlídání dětí v rámci 
provozní doby, pokud to bude její kapacita dovolovat, nebo hlídání dětí v rámci 
dodatkových služeb páteční povyražení a sobotní odpočinek a hlídání dětí v domácím 
prostředí. Nabídka služeb školičky bude formována tak, aby personál v čele s 
provozovatelkou dokázal pružně reagovat a v plné míře vyhovět požadavkům a přáním 
rodičů dětí, které budou ve školce umístěny. 
 Děti jsou do školičky přijímány kdykoli během školního roku a provozní doby 
nebo v časech určených po individuální domluvě s rodiči. 
 
b) Umístění provozovny a její dispoziční řešení 
 Po zvážení všech alternativ umístění provozovny školičky bylo rozhodnuto, že 
Kulíškova školička bude mít pronajatu svoji provozovnu v upravených prostorách 
teplárenského objektu na adrese Haškova 4, Brno Lesná, 638 00. Jedná se o velmi 
pěknou lokalitu s velkým množstvím zeleně v bezprostředním okolí školky a s 
možnostmi trávení volného času v blízké Čertově rokli nebo na dětských hřištích, 
kterých je v okolí školičky také dostatek.  
 Prostory školičky sestávají z herny, což je velký prostor, ve kterém budou 
umístěny hračky, knihy a vybavení pro vnitřní aktivity, které budou děti využívat v 
rámci jejich pobytu v prostorách školky. Také se zde budou nacházet stoly a židle 
určené ke stravovaní a aktivitám jako je kreslení a jiné kreativní činnosti. Součástí 
tohoto prostoru je i kuchyňský kout s barem, který bude sloužit k přípravě jídel a nápojů 
pro děti. Další místností školičky je odpočívárna, kde jsou rozmístěny matrace určené k 
odpočinku dětí a postýlky určení k uložení miminek, bude zde umístěn i přebalovací 
pult využívaný pedagogickými pracovníky k přebalování miminek a k péči o jejich 
hygienu. Dále bude součástí prostor školičky šatna umístěná hned u vchodu do 
školičky, kde se děti budou převlékat při příchodech a odchodech do a z prostor 
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školičky. Školička bude vybavena sociálním zařízením sestávajícím ze 2 dětských toalet 
a 2 umyvadel sloužících k vykonávání hygieny dětí, které jsou vedeny k osvojování si 
správných hygienických návyků. V prostorách školičky bude dětem k dispozici 
umývárna se dvěma sprchami, které budou ovšem využívány pouze v případě potřeby. 
A v neposlední řadě budou součástí školičky místnost s odpadní výlevkou, do které 
však bude dětem zamezen přístup a místnost se sociálním zařízením pro dospělé, tedy 
zaměstnance školičky a eventuelně pro rodiče dětí, které školku navštěvují. Fotografie 
prostor školičky jsou uvedeny v Příloze 1 této diplomové práce 
 
c) Kapacita Kulíškovy školičky 
 Kapacita Kulíškovy školičky bude 15 dětí, přičemž nezáleží na jejich věku. 
Dosažení vyšší kapacity je v současné době nemožné z důvodu omezených venkovních 
prostor přidružených ke školičce a počtu toalet pro děti umístěných v jejích prostorách. 
Úřad městské části Brno sever, který rozhoduje o prostorách ve vlastnictví města Brna 
nemůže provozovatelce školičky poskytnout větší venkovní prostor, který sice v okolí 
je, ale je zatravněn, a z tohoto důvodu nemůže být školičce poskytnut k využívání.  
 Děti budou ve školičce rozděleny do 2 skupin: 
• Miminka - Děti ve věku 0 - 1 rok, o které se bude starat speciálně vyčleněný 
pedagog (1 pedagog maximálně na 3 miminka), který bude zajišťovat hlídání a 
opatrování těchto dětí a plnění veškerých úkonů spojených s uspokojením jejich 
potřeb.  
• Kulíšci - Děti ve věku od 1 roku, pro které bude pedagogický personál školky (1 
pedagog maximálně na 5 dětí) zajišťovat předem připravený a odsouhlasený 
program podle denního režimu a celoročního výchovně - vzdělávacího 
tématického plánu, do nějž budou děti začleněny a v rámci něhož bude docházet 
k jejich výchově, vzdělávání a rozvoji jejich fyzických, psychických a sociálních 
vlastností. 
 
d) Provozní doba Kulíškovy školičky 
 Kulíškova školička bude pro děti otevřena každý všední den od 7:00 do 19:00 
hodin, což je v porovnání s ostatními soukromými školkami ve spádové oblasti výrazně 
delší provozní doba, než je obvyklé. V Brně by jen stěží klient našel školku, která by 
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byla otevřena déle než do 18:00. Provozovatelka se touto delší provozní dobou snaží 
získat konkurenční výhodu a taktéž jí vyjít vstříc rodičům dětí, kteří si po své pracovní 
době mohou ještě vyřídit vše potřebné, než si svoji ratolest vyzvednou.  
 
e) Školné 
 Školné placené klienty je stanoveno individuálně a jeho výše závisí na délce 
pobytu dětí ve školce v průběhu měsíce. Stanovení výše školného bude podrobněji 
rozebrána v dalších částech práce, na tomto místě však lze uvést, že jeho výše se bude 
pohybovat od 41 Kč/hod do 110 Kč/hod. Platba školného musí být, v případě předem 
domluvené docházky dítěte, uhrazena do 5. dne v měsíci. Ještě je nutné podotknout, že 
školné v sobě nezahrnuje platby za stravování dětí. 
 
f) Zajištění stravování dětí 
 V Kulíškově školičce nebude probíhat vaření obědů, které budou dětem 
podávány, protože na toto vaření nejsou prostory školičky uzpůsobeny. Obědy bude do 
školičky dovážet firma Freshbox, která se na přípravu pokrmů pro děti specializuje, 
splňuje veškeré potřebné hygienické normy, a jejich pokrmy jsou všemi odběrateli, a 
hlavně dětmi samotnými, velmi dobře hodnoceny. Pokud by rodiče z nějakého důvodu 
nechtěli zabezpečovat stravování dětí tímto dodavatelem, mají možnost svým dětem 
přinést stravu vlastní.  
 Svačiny budou připravovány z čerstvých a kvalitních surovin (ovoce, zelenina, 
kvalitní šunka vhodná pro děti), s přihlédnutím k omezením týkajících se každého 
jednotlivého dítěte a k přáním rodičů. 
 Během celého dne bude dětem ve školičce zajištěn pitný režim (kakao, ovocné a 
bylinné čaje, mléko, voda s kvalitními sirupy, čerstvé ovocné šťávy, atd.).  
 
g) Pracovníci Kulíškovy školičky 
 O děti umístěné ve školičce se bude starat jednak provozovatelka a majitelka 
školičky, která absolvovala rekvalifikační kurz na tuto činnost, a poté podle požadavku, 
maximálně 3 miminka (do jednoho roku) na jednoho pedagoga a maximálně 5 starších 
dětí na 1 pedagoga, příslušný počet pedagogických pracovníků splňující legislativní 
požadavky na práci s dětmi předškolního věku. Maximální počet zaměstnanců školičky 
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při plném využití kapacity 15-ti dětí je tedy 4, kdyby se jednalo o děti mladší 1 roku. O 
administrativní činnost se bude starat provozovatelka školky a vedením daňové 
evidence se bude zaobírat externí účetní. 
 O chod školky a technickou stránku provozu (úklid, drobné opravy, atd.) budou 
pečovat všichni zaměstnanci aktuálně se nacházející ve školičce a při větších opravách, 
například elektřiny, budou povoláni externí pracovníci s požadovanou kvalifikací. 
 
h) Cíle Kulíškovy školičky 
 Před začátkem provozu školičky byly majitelkou a provozovatelkou nastaveny 
následující cíle: 
• Vybrat a udržet vhodné pedagogické pracovníky, kteří budou vůči školičce loajální, 
• vytvářet pro děti prostředí, ve kterém budou spokojené a bude jim umožněn jejich 
všestranný rozvoj, 
• vytvoření dostatečného zisku pro pokrytí provozních a mzdových nákladů a pro 
soustavný rozvoj školky, 
• vytvoření povědomí o dobré pověsti školky a šíření této dobré image mezi 
potenciálními novými zákazníky, 
• získání pevného postavení na trhu v oblasti poskytování služeb předškolní výchovy 
dětí. 
 
4.3 Obchodní plán - Plán poskytování služeb 
 Je nutné si uvědomit, že pro děti navštěvující Kulíškovu školičku je důležité, 
zvláště v prvních dnech jejich pobytu zde, jejich správné začlenění do kolektivu 
ostatních dětí a vytvoření dobrých vztahů s pedagogickými pracovníky. Pro děti je 
velmi stresujícím faktorem to, že jsou odloučeny od rodičů, se kterými doposud trávily 
svůj veškerý čas. Pracovníci Kulíškovy školičky tedy musí zohlednit, že každé dítě se 
na pobyt v "cizím" prostředí školičky adaptuje jiným způsobem, a proto je potřeba ke 
každému svěřenci zvolit správný individuální přístup.  
 Nelze předem odhadnout, jak budou jednotlivé děti na nové prostředí reagovat a 
úkolem pedagogických pracovníků je, aby tato adaptace proběhla v co možná 
nejklidnějším duchu. Pedagogický pracovník musí být schopen každému svěřenci 
pomoci v situacích, se kterými se bude ve školičce setkávat. Ať už se jedná o začlenění 
dítěte mezi ostatní děti nebo o adaptaci dítěte na program, který ve školičce probíhá. Je 
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důležité mít na zřeteli, že hlavním cílem, kterého má být dosaženo, je spokojenost dítěte 
a jeho touha účastnit se aktivit pokud možno z vlastní iniciativy. Pedagogičtí 
pracovníci, v čele s provozovatelkou, musí tedy zjistit, ať už od rodičů nebo 
pozorováním, jaké mají jednotliví jejich svěřenci návyky, silné a slabé stránky. Pomocí 
individuálního přístupu musí silné stránky v dětech podporovat a snažit se nenásilně 
slabé stránky potlačovat. 
 Prvořadým úkolem je zaujmout děti vhodnou skladbou programu, který musí být 
vyvážený, ať z hlediska fyzických požadavků na děti (procházky, cvičení, sportovní a 
pohybové aktivity), tak z hlediska požadavků psychických (zpívání, malování a jiné 
tvořivé činnosti).  Důležité je vést děti ke správnému dodržování osobní hygieny a již 
od jejich útlého dětství jim vštěpovat základy etikety a slušného chování. Děti 
předškolního věku jsou totiž nejvíce náchylné na okolní podněty a je proto potřeba 
dávat pozor, aby jejich výchova nebyla poznamenána nepříznivými fenomény, jakými 
jsou například šíření sprostých slov mezi dětmi, nesnášenlivost vůči odlišnostem dětí 
(nošení brýlí, vady řeči, fyzické handicapy, atd.). V tomto věku se také děti nejlépe učí 
správným návykům a je tedy potřeba působit na ně tak, aby samy pochopily, že s nimi 
pedagogičtí pracovníci myslí dobře a že jim chtějí pomoci. Pedagog by tedy měl být 
spíše poradcem dítěte a ne někým, kdo by měl dítě přehnaně nutit do určitých činností. 
 Taktéž je důležité naučit děti dodržování určitého denního režimu. Úkolem 
pedagogických pracovníků v této oblasti by tedy mělo být korigování všech aktivit v 
rámci denního programu Kulíškovy školičky. Děti si musí zvyknout, že určité činnosti 
jsou prováděny v určitý čas. Jedná se konkrétně o předem určené časové úseky pro 
fyzické aktivity, které by měly být provozovány ve chvílích, kdy jsou děti odpočaté, 
tedy dopoledne a v době po odpoledním odpočinku (spánku, či klidovém režimu). Po 
fyzických aktivitách by měli přijít na řadu aktivity spojené s učením dětí a s kreativní 
činností. Mělo by to tak být proto, že po fyzické námaze by děti měly být klidnější, 
vnímavější a více soustředěné. Absolutní samozřejmostí je v tomto ohledu fakt, že 
svačiny a oběd by měly být podávány pokud možno každý den ve stejném čase, aby děti 
nebyly hladové nebo naopak přejezené, s čímž souvisí i pravidelné podávání tekutin 
dětem po celý den v menších dávkách, aby děti netrpěly žízní. 
 Individuální přístup ke každému dítěti umístěnému do Kulíškovy školičky je 
klíčem k poskytování kvalitních služeb, se kterými budou děti a hlavně jejich rodiče 
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spokojeni, což je hlavním cílem majitelky a provozovatelky školky. Děti budou 
spokojené, budou se do školičky rády vracet a budou mít chuť učit se novým věcem, 
osvojovat si správné návyky v oblasti chování i běžných denních úkonů (hygiena, péče 
o tělo, …) a získávat nové kamarády. Nelze ovšem děti v žádném případě k ničemu 
nutit, pedagogové musí vystupovat v roli pomocníků a rádců, nikoli demagogických 
vůdců, jejichž úkolem je děti nutit do všech činností souvisejících s programem. Děti by 
měly samy zkoušet, co je a není v jejich silách a v případě neúspěchu v daných 
činnostech by se měly obracet o radu na pedagoga, který je musí umět vyslechnout a být 
ochoten jim pomoci v jakékoli činnosti. Personál školičky musí také umět pružně 
reagovat na přání a dotazy rodičů, stejně jako dbát na jejich, informovanost o dění ve 
školičce, což bude působit velmi pozitivně na vytváření dobré pověsti školičky a na 
potenciální doporučení na nové klienty. 
 Pedagogický personál, pod vedením provozovatelky školičky, by tedy měl 
vyvíjet vlastní iniciativu, aby školička poskytovala kvalitní služby a tím se šířil její 
věhlas, který přivede školičce nové klienty a zabezpečí finančně i  všechny, kteří se na 
výchově a hlídání dětí podílí. 
  
4.4 Marketingový plán 
 V této části práce budou popsány základní složky marketingového mixu, které 
ovlivňují zákazníky, aby si vybrali právě služby Kulíškovy školičky. Tyto složky jsou 
produkt, cena, místo a propagace. 
 
4.4.1 Produkt 
 Základní službou, kterou bude Kulíškova školička nabízet, je předškolní 
výchova dětí od 0 do 5 let. Jedná se tedy o hlídání, vzdělávání a celkovou přípravu dětí 
na vstup do jejich studijního života. Nabídka služeb bude velmi podobná, jako je tomu u 
konkurenčních soukromých školek. Kulíškova školička se v začátcích svého působení 
nebude zaměřovat na žádné speciální služby. Při výběru zaměstnanců však bude dbáno 
na jejich jazykovou vybavenost, aby ve školičce nevznikaly problémy v komunikaci s 
eventuelními dětmi cizích státních příslušníků. Výuka a všechny aktivity spojené s 
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dětmi však budou primárně vedeny v češtině. Cílem provozovatelky je absolutní 
spokojenost dětí, které budou školičku navštěvovat, a individuální přístup ke každému z 
nich. 
 V rámci výchovně - vzdělávacího plánu budou dětem poskytovány takové 
aktivity, které budou podporovat jejich zdravý fyzický, psychický i sociální rozvoj. 
Výchovně - vzdělávací plán bude sestavován v souladu se směrnicemi a nařízeními 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve chvíli, kdy děti budou nastupovat 
na základní školy, nebyly zanedbány žádné důležité faktory ve výchově a vzdělávání a 
aby tedy nebylo poznat rozdíl mezi dítětem, které navštěvovalo Kulíškovu školičku a 
mezi dítětem, které chodilo například do státní školky nebo jiné instituce poskytující 
předškolní výchovu dětí. Obsah výchovně - vzdělávacího plánu pro školní rok 
2013/2014 je uveden v Příloze 2 této diplomové práce. [3] 
 Doplňkovými službami Kulíškovy školičky jsou: 
• Hlídání dětí při nepravidelné docházce: Jedná se o hlídání dětí, které jsou do 
školky umístěny z důvodu vytíženosti jejich rodičů, kteří si potřebují zařídit 
potřebné věci. Děti tedy nedochází do školky pravidelně. Tato služba je 
zpoplatněna zvláštní hodinovou sazbou za hlídání. 
• Hlídání dětí mimo provozovnu školičky: Například v případě nemoci dítěte lze 
individuálně dohodnout jeho hlídání v domácím prostředí. Tato služba je také 
zpoplatněna zvláštní hodinovou sazbou a musí být den dopředu ohlášena rodiči. 
• Páteční povyražení: Jedná se o službu rodičům, kdy je školka otevřena v pátek 
večer a kdy je možné přespání dětí v prostorách školičky do sobotního rána. 
Rodiče mohou této služby využít například když chtějí navštívit kulturní akce 
nebo mají na páteční večer program. Cena za tuto službu je pevně stanovena . 
• Sobotní odpočinek: Jedná se o hlídání dětí v prostorách školičky, aby rodiče 
mohli obstarat například větší nákupy nebo podobné věci. I tato služba je 
zpoplatněna zvláštní sazbou, která je pevně stanovena. 
 
4.4.2 Cena [4] 
 Ceny, za které budou poskytovány služby, které Kulíškova školička nabízí, byly 
stanoveny na základě srovnání cen konkurenčních soukromých školek v Brně. Tyto 
ceny jsou rozdílné a závisí na době, po kterou je každé jednotlivé dítě umístěno ve 
školičce.  
 Ceny stanovené pro děti do 1 roku jsou domluveny s rodiči individuálně v 
závislosti na náročnosti péče, kterou musí pracovník tomuto miminku poskytovat. 
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Ceník pro děti starší než jeden rok 
  
 V případě pravidelné každodenní docházky jsou ceny stanoveny takto: 
• KRÁTKÁ    (3-6 hodin denně):        47 Kč/hod. 
• STŘEDNÍ   (6,5-9 hodin denně):     44 Kč/hod. 
• DLOUHÁ    (9,5-12 hodin denně):   41 Kč/hod. 
  
 V případě pravidelné docházky 2 - 4 dny v týdnu jsou ceny stanoveny takto: 
• KRÁTKÁ     (3-6 hodin denně):       57 Kč/hod. 
• STŘEDNÍ    (6,5-9 hodin denně):    52 Kč/hod. 
• DLOUHÁ     (9,5-12 hodin denně):  47 Kč/hod. 
 
 V případě docházky jeden den v týdnu je cena za hlídání stanovena na  85 
Kč/hod. a v případě zcela nepravidelné docházky, tedy při nárazovém hlídání dětí, je 
cena za tuto službu stanovena na 110 Kč/hod. 
 
 Ceny za doplňkové služby jsou následující: 
• Páteční povyražení (19:00 - 8:00): 500 Kč. 
• Sobotní odpočinek (8:00 - 12:00): 400 Kč. 
• Hlídání doma: 110 Kč/hod., u dětí s pravidelnou docházkou se pouze doplácí 
rozdíl v ceně za poskytování služeb v prostorách školičky. 
 
 Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že čím více rodiče dětí využívají služeb 
Kulíškovy školičky, tím menší částku zaplatí. Pokud chceme zjistit výši školného, které 
budou muset rodiče dítěte docházejícího do Kulíškovy školičky každý den v měsíci 
květnu roku 2013 při 10 hodinách pobytu dítěte ve školičce, bude postup výpočtu 
následující: 
Počet pracovních dní: 21 (středy 1.5. a 8.5. 2013 jsou státními svátky, kdy je 
Kulíškova školička zavřena). 
Počet hodin, které dítě tráví ve školičce každý den: 10. 
Celkový počet hodin strávených ve školičce za měsíc: 210. 
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Hodinová sazba pro hlídání daného dítěte: 41 Kč/hod. (Z ceníku: DLOUHÁ 
každodenní docházka). 
Celkové školné za měsíc: 210 * 41= 8 610 Kč. 
 V této částce není zahrnuta cena stravného, které činí 52 Kč/den. 
Náklady na stravování: 21 * 52 = 1 092 Kč 
Celkové náklady na umístění daného dítěte do školky: 8 610 + 1 092 = 9 702 Kč 
  
 Celkové náklady na umístění dítěte, které bude navštěvovat Kulíškovu školičku 
celý měsíc květen 2013 včetně strávného jsou tedy 9 702 Kč. Tímto způsobem výpočtu 
bych mohl vyčíslit náklady, které jsou potřebné vynaložit na umístění dítěte, prakticky 
pro všechny modelové případy, což však není cílem této práce. Přehled plateb školného 
pro jednotlivé typy docházky dětí do Kulíškovy školičky, které teoreticky mohou nastat 
je uveden v Příloze 3 této diplomové práce.  
 
4.4.3 Místo 
 Kulíškova školička bude mít svoji provozovnu zřízenu v Brně. Bylo vytipováno 
několik potenciálních lokalit v okrajových částech města a provozovatelka se nakonec 
rozhodla pro lokalitu Brno, Lesná, Haškova 4, 638 00, která jí k účelům soukromé 
školky přišla jako nejvýhodnější. Na Obrázku 7 je vyobrazena poloha budoucí 
provozovny, která se bude nacházet v  teplárenském objektu zbudovaném v rámci 
výstavby celého sídliště Lesná v letech 1962 - 1970. Jedná se o stavbu, která patří k 
původní, staré zástavbě. V této budově se kromě výměníku tepla pro přilehlé ulice 
nachází také pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Je tedy zřejmé, že město Brno, v 
jehož vlastnictví je tato budova, se snaží využít prostory, které by jinak byly prázdné, k 
pronájmu a tím k získání peněžních prostředků. Z Obrázku 7 je dále dobře viditelné, že 
provozovna školky se bude nacházet v okolí, které přímo vybízí k tomuto účelu. Sídliště 
Lesná je totiž sídlištěm, které v rámci města Brna vyniká podílem zeleně k  ploše 
zastavěné budovami určenými k bydlení nebo jiným soukromým účelům. V těsném 
sousedství budovy se nachází rozsáhlá roklina zvaná Čertova rokle.  
 Jedná se o zčásti přirozenou a z části uměle upravenou rokli, která je vhodná k 
procházkám a celkově k trávení volného času mimo prostory zastavené části sídliště. Z 
iniciativy města a sponzorských firem vznikla v čertově rokli místa, která by se dala v 
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rámci soukromé školky využívat, jedná se o 2 vystavěná dětská hřiště, která by mohli 
pedagogičtí pracovníci společně s dětmi, zejména v jarních, letních a podzimních 
měsících navštěvovat a využívat. [25] 
 
 
Obrázek 7 - Poloha školky (Zdroj: Převzato z [18]) 
 
 Z Obrázku 7 je také vidět, že lokalita  pro založení Kulíškovy školičky je vhodně 
zvolena i z hlediska infrastruktury vybudované v místě budoucí provozovny. Ať už se 
jedná o snadnou přístupnost budoucí školky pro rodiče vlastnící osobní automobil, pro 
které jsou prakticky po celou provozní dobu školky přístupná 3 přilehlá parkoviště 
(jedno přímo nad budovou, ve které se školka nachází,  druhé, nacházející se pod 
budovou a třetí na obrázku vlevo od budovy pod ulicí Okružní). Kulíškova školička 
bude také snadno dostupná za pomoci MHD, kdy ve vzdálenosti cca 300 metrů se 
nachází konečná stanice autobusových linek 66 a 46 a průjezdná stanice linky 57. Z 
toho pohledu je tedy dostupnost budoucí Kulíškovy školičky vynikající. 
 
4.4.4 Propagace  
 Provoz Kulíškovy školičky bude zahájen 1. 5. 2013. Pro úspěšné zahájení 
provozu však musí mít školička již dopředu zajištěny děti, které do ní budou docházet. 
Je tedy třeba s dostatečným předstihem obeznámit veřejnost s tím, že Kulíškova 
školička vstupuje jako nový hráč na trh s předškolní výchovou dětí od 0 do 5 let věku a 
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že také poskytuje další doplňkové služby. K seznámení veřejnosti s existencí Kulíškovy 
školičky budu učiněny následující kroky: 
 
a) Propagace školičky pomocí webových stránek a internetu 
 Internet jako masové médium se v současné době usadil na absolutní špici v 
oblasti informování obyvatel celého světa o aktuálním dění. I proto je v této oblasti 
potřeba, zvláště u nově vznikajících malých a středních firem mezi které Kulíškova 
školička patří, aby byly vytvořeny webové stránky, které by obsahovaly základní 
informace určené pro potenciální klienty, tedy rodiče dětí, které by mohly školičku 
využívat. 
 Pro tento účel budou pro Kulíškovu školičku vytvořeny webové stránky 
www.kuliskovaskolicka.com. Stránky budou vytvořeny svépomocí, aby bylo dosaženo 
maximální úspory nákladů spojených s jejich tvorbou. Náklady spojené s pronájmem 
domény činí 299 Kč za rok. Stránky budou vyvedeny ve veselých barvách, aby 
potenciální klienty zaujaly. Tyto stránky budou obsahovat následující informace o 
školce zobrazené v přehledném seznamu: 
• Úvod: Zde budou uvedeny základní informace o školce. Pro jaké děti, 
otevírací doba, priority, vize a cíle. 
• O nás: Zde budou uvedeny informace o kapacitě školičky, rozdělení dětí 
na miminka a kulíšky, zásady uplatňované v rámci fungování školičky a 
budou zde také zmíněny výhody Kulíškovy školičky oproti konkurenci. 
Dále zde budou uvedeny aktuální informace o pedagogických 
pracovnících. 
• Organizace dne: Zde bude uveden denní režim fungování Kulíškovy 
školičky. 
• Celoroční plán: Zde budou uvedeny informace týkající se tématických 
celků, které budou s dětmi procházeny v průběhu roku (viz Příloha 2 této 
diplomové práce). 
• Stravování: Zde budou uvedeny informace týkající se jídel, které budou 
pro děti zajišťovány včetně ceny za tyto pokrmy 
• Ceník: Zde budou uvedeny podmínky pro platbu školného a rozdělení 
školného pro jednotlivé děti navštěvující Kulíškovu školičku podle typu 
docházky. 
• Kontakt: Zde budou uvedeny kontaktní informace o školičce, jako jsou 
telefonní a emailový kontakt na provozovatelku a telefonní číslo přímo 
do školičky. 
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• Případné další informace: Mohlo by se jednat o dokumenty, poradnu pro 
rodiče, knihu návštěv, přání a stížností, fotogalerii atd. 
  
 Dále bude Kulíškova školička pomocí internetu propagována na portálech, které 
uveřejňují seznam soukromých školek v Brně a v okolí mnohdy i s jejich hodnocením a 
referencemi. Toto řešení je velice vhodné z důvodu nemalé úspory (řádově desetitisíce 
Kč ročně) nákladů na SEO optimalizaci, která by pomohla lépe se dostat k  webový 
stránkám školičky. Tato optimalizace je dle mého názoru zbytečná, protože rodiče dětí 
vyhledávají soukromé školky podle více faktorů (například cena, reference, otevírací 
doba, atd.), proto se mi jeví jako mnohem lepší řešení prezentovat Kulíškovu školičku 
společně s ostatními institucemi pohromadě na specializovaných portálech a blozích, 
aby mohlo dojít k přímému srovnání a rodiče se mohli fundovaně rozhodnou pro 
instituci, která bude nejlépe vyhovovat jejich požadavkům. 
 
b) Vytvoření účtu na sociální síti Facebook.com 
 V současné době jsou sociální sítě velmi oblíbeným nástrojem při trávení 
volného času a také ve vyhledávání informací o aktuálním děním. V současnosti 
nejvyužívanější sociální sítí je Facebook.com, kde jednotliví uživatelé mohou šířit 
příspěvky, které se jim líbí a tím pádem mohou i podporovat firmy a společnosti, se 
kterými mají dobrou zkušenost. Provozovatelka Kulíškovy školičky tedy přistoupí i k 
vytvoření účtu školičky, který se potom pomocí svých přátel bude snažit propagovat, 
aby došlo k obeznámení co nejvíce potenciálních klientů o existenci nové školičky v 
Brně. Výhodou tohoto druhu propagování je snadná prezentace novinek o školičce, 
možnost sdílení fotografií a jiných důležitých faktů týkajících se školičky, jako jsou 
například připravované akce. Navíc s nulovými náklady, protože vytvoření účtu na 
sociální síti Facebook je zdarma. 
 
c) Propagace pomocí reklamních letáčků   
 Je potřeba , aby se Kulíškova školička prezentovala jako jedna z alternativ při 
nedostačujících kapacitách státních školek v oblasti její provozovny, tedy v brněnské 
části Lesná. Jako nejvhodnější způsob seznámení bezprostředního okolí se vznikem 
školičky byla zvolena letáčková forma reklamy. 
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 Letáčky formátu A5 (tedy na stránku A4 budou umístěny 2 letáčky), na kterých 
budou uvedeny všechny podstatné informace o otevření a fungování Kulíškovy školičky 
(adresa, emailová adresa, telefonní kontakt, sídlo provozovny, webové stránky, datum 
otevření) budou s dostatečným předstihem vylepeny v okolí školky, ať už přímo u 
provozovny nebo na konečné autobusových linek 46 a 66, kde se pohybuje značné 
množství lidí v průběhu celého dne. Také budou umístěny v okolí dětských hřišť 
nacházejících se v okolí provozovny školičky a samozřejmostí je jejich umístění v 
čekárnách dětských lékařů, kde taktéž pohybuje značné množství potenciálních klientů. 
 Značné množství letáčků bude vloženo do poštovních schránek v okolních 
domech a taktéž budou letáčky k dispozici přímo v prostorách vznikající Kulíškovy 
školičky, jejíž provozovatelka dle domluvy umožní všem potenciálním klientům 
prohlídku prostor školičky. Letáčky také byly předány přátelům a rodinným 
příslušníkům provozovatelky, aby se jejich distribucí rozšířil co nejvíce okruh 
oslovených osob. 
 V průběhu fungování Kulíškovy školičky je počítáno i s distribucí dalších 
letáčků do firem, které mají v oblasti Brno - Lesná svoje působiště. Tato spolupráce by 
mohla být prospěšná jak pro firmy, které by mohly formou benefitu, například uhrazení 
části školného, poskytnout matkám možnost vrátit se dříve do práce, čímž si firmy 
zajistí potřebnou pracovní sílu. Pro školičku by to potom znamenalo, že do ní tyto 
matky umístí svoje děti a nebude docházet k nevyžití kapacit školky. Je samozřejmé, že 
čím více dětí je ve školce umístěno, tím větší tržby za služby lze očekávat. Tedy více 
dětí ve školce znamená pro provozovatelku větší výdělek.  
 Náklady spojené s touto formou propagace budou činit 5 000 Kč. 
 
d) Nejlepší reklama 
 V jakémkoli podnikání, a při poskytování služeb obzvláště, je důležité, aby 
podnik uspokojil své klienty nebo zákazníky. Spokojený zákazník, který za své, 
mnohdy draze vydělané peníze, dostane výrobek nebo službu, která vyhovuje přesně 
jeho potřebám, je potom ochotný tuto dobrou zkušenost šířit dál mezi své známé, 
přátele a rodinné příslušníky. Úkolem Kulíškovy školičky je tedy poskytovat služby 
hlídání dětí a jejich předškolní výchovu tak, aby děti byly spokojené a rády se do školky 
vracely. Spokojené dítě tedy pro provozovatelku školičky a pro její personál znamená 
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spokojeného rodiče jakožto klienta, což přináší všem zainteresovaným nejen stabilitu 
příjmu za péči o dané dítě, ale také možnost příjmu vyššího, z důvodu šíření dobré 
pověsti a image školky od rodičů na potenciální nové klienty.  
 Je tedy potřeba dbát na to, aby ke každému dítěti bylo přistupováno individuálně 
a přesně podle jeho potřeb, aby bylo spokojené. Protože kdyby spokojené nebylo, nebyli 
by spokojení ani rodiče a došlo by jednak ke ztrátě stávajících klientů, ovšem horší by 
bylo šíření negativních zkušeností s Kulíškovou školičkou, které by mohlo zapříčinit 
nezájem o poskytované služby. 
  
 Náklady spojené s propagací školičky jsou uvedeny v následující Tabulce 5. 
Celkové náklady na propagaci Kulíškovy školičky tedy činí 5 299 Kč. 
 
Tabulka 5 - Náklady na propagaci Kulíškovy školičky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Náklady na propagaci Kulíškovy školičky 
Webové stránky Zdarma 
Roční pronájem domény 299 Kč 
Letáková reklama 5 000 Kč 
Vytvoření účtu na sociální síti Facebook Zdarma 
Celkové náklady na propagaci 5 299 Kč 
 
4.5 Organizační plán 
a) Organizační struktura Kulíškovy školičky 
 Kulíškova školička bude mít velice jednoduchou organizační strukturu. Na jejím 
vrcholu bude provozovatelka, která bude v Kulíškově školičce působit také jako 
pedagogická pracovnice. Jí budou podřízeni jednotliví pedagogičtí pracovníci (až čtyři 
podle počtu dětí umístěných ve školičce). O vedení daňové evidence se bude starat 
externí účetní. Schéma organizační struktury ukazuje Obrázek 8. 
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Obrázek 8 - Organizační struktura Kulíškovy školičky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
b) Pracovně právní vztahy se zaměstnanci 
 Pedagogičtí pracovníci zaměstnaní provozovatelkou Kulíškovy školičky budou 
zaměstnáni na základě pracovních smluv. Pracovní smlouvy budou nejprve vyhotoveny 
na dobu určitou v trvání 1 roku s tříměsíční zkušební dobou. Po uplynutí platnosti této 
smlouvy bude dále postupováno v souladu se zákonem a v případě spokojenosti obou 
smluvních stran bude smlouva individuálně prodlužována podle domluvy. 
 Zaměstnavatel bude povinně odvádět všechny zákonem předepsané platby za 
zaměstnance a umožní jim podepsat Prohlášení poplatníka k dani, které umožní odvádět 
zálohu na daň z příjmu sníženou o slevu na dani na poplatníka. 
 Vedení daňové evidence bude s externí účetní smluvně zabezpečeno dohodou o 
provedení práce se všemi potřebnými náležitostmi, které má obsahovat. 
 Veškerá smluvní dokumentace bude vyhotovena písemně a bude obsahovat 
všechny náležitosti, které jsou podle platné legislativy potřebné pro uzavření pracovní 
smlouvy (stanovení mzdy, místo výkonu zaměstnání, pracovní doba, dovolená, 
zkušební doba a práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele). 
 Hrubá mzda pedagogických pracovníků Kulíškovy školičky bude činit 15 000 
Kč. 
  
c) Přítomnost pedagogických pracovníků ve školičce  
 Pracovní doba pedagogických pracovníků může činit podle Zákoníku práce ČR 
maximálně 40 hodin týdně, bez nároku na přestávku. Tato pracovní doba tedy musí být 
z hlediska provozovatelky dodržena bezvýhradně.  
 Faktem však je, že Kulíškova školička je v provozu 12 hodin denně, dochází 
tedy k situaci, že pracovní doba pedagogického pracovníka nepokryje celou provozní 
dobu školičky. Tento "problém" bude řešen tím způsobem, že pedagogičtí pracovníci 
budou docházet do školičky podle potřeby, aby vždy bylo dosaženo výše uvedených 40 
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odpracovaných hodin týdně. Pokud by v průběhu provozu školky došlo k situaci, že 
bude naplněna její kapacita, situace bude operativně řešena přijetím dalších 
pedagogických pracovníků nebo přijetím brigádníků na výpomoc. 
 
d) Požadavky na pedagogické pracovníky 
 Pedagogičtí pracovníci budou do Kulíškovy školičky vybíráni podle 
následujících kritérii: 
• Pedagogické vzdělání nebo vzdělání zdravotnické (potřebné při hlídání dětí 
mladších než 1 rok), 
• příjemné vystupování a jednání, 
• dobrý vztah k dětem, 
• časová flexibilita, 
• ochota vzdělávat se, 
• spolehlivost, bezúhonnost, schopnost řešit vypjaté situace, kreativita, osobní 
přístup k dětem. 
 Výhodou při přijímání pedagogických pracovníků mohou být znalosti cizích 
jazyků, hra na hudební nástroje, absolvování zdravotnických a jiných kurzů, atd. 
 
e) Denní program Kulíškovy školičky [22] 
 Pedagogičtí pracovníci školičky uplatňují v průběhu každého dne tento program:  
• 7:00 - 9:00 - příchod dětí do školičky 
• 9:00 - 9:30 - hudební a pohybový program 
• 9:30 - 9:45 - dopolední svačinka 
• 9:45 - 10:30 - výtvarné tvoření a hravé učení 
• 10:30 - 12:00 - pobyt venku (dvůr, lesopark, dětská hřiště) 
• 12:00 - 13:00 - hygiena, oběd 
• 13:00 - 15:00 - odpočinek 
• 15:00 - 15:30 - probouzení a odpolední svačinka 
• 15:30 - 17:00 - hry, kolektivní činnost, pobyt venku 
• 17:00 - 19:00 - volná hra, odchod dětí domů 
Příchody a odchody dětí nejsou nijak omezeny, rodiče tedy mohou děti umísťovat a 
vyzvedávat podle jejich přání a časových možností. 
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f) Speciální akce  
 Bude se jednat o předem naplánované akce pro děti, které budou mít za úkol děti 
vzdělat a pobavit mimo rámec běžného programu školičky. Bude se jednat o následující 
akce [3]: 
• Den dětí - Tradiční oslava dne dětí v měsíci červnu. 
• Haloween - Maškarní ples pořádaný v měsíci říjnu. 
• Mikuláš - Mikulášská nadílka na začátku prosince. 
• Vánoce - Předávání dárečků a zpívání koled v předvánočním čase. 
• Silvestrovská oslava - Předsilvestrovská oslava pro rodiče i děti, bude zde 
probíhat vyhodnocení celého roku. 
• Sobota na sněhu - Zábavný den plný sáňkování, bobování a stavění sněhuláků 
plánovaný v lednu nebo v únoru, podle sněhové situace. 
• Karneval - Předem časově neurčený. Karnevalová slavnost, kde se bude zpívat 
a tančit. 
• Noc plná pohádek - Také blíže časově neurčeno. Večerní program pro děti s 
přespáním ve školičce, kdy budou vyprávěny pohádky a různé jiné příběhy. 
• Další akce - Den země, dětská diskotéka, slavnosti jara, drakiáda, … 
 
4.6 Hodnocení rizik 
 Nelze očekávat, že provozování služeb Kulíškovy školičky bude probíhat bez 
jakýchkoli potíží, protože podnikatelská praxe nám ukazuje, že v průběhu každé 
podnikatelské činnosti může vzniknout řada rizik. Ať se již jedná o rizika vzniklá přímo 
v důsledku špatných podnikatelských rozhodnutí nebo o rizika podnikatelem či 
zaměstnanci neovlivnitelná, musíme mít na zřeteli, že je potřeba s jejich výskytem 
počítat, předcházet jim a vyrovnávat se s nimi. 
 V další části práce budou uvedena rizika, která by podle mě mohla nejvíc 
ovlivnit fungovaní a provozování Kulíškovy školičky. 
 
a) Riziko nízkých finančních prostředků 
 Založení Kulíškovy školičky závisí primárně na výši finančních prostředků, 
které budou investovány do provozovny. Ať už se jedná o úpravy prostor, ve kterých se 
budou děti pohybovat, o vyhovění legislativním požadavkům na prostory (dětské 
toalety, zabezpečení elektrických zásuvek, zabezpečení místností, do kterých musí být 
dětem zamezen přístup, atd.) nebo o vybavení školičky hračkami a pomůckami 
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určenými ke vzdělávacím účelům, kancelářskou technikou a nábytkem, všechno v 
dnešní době stojí peníze.  
 Ve fázi před otevřením školičky je jasné, že financování všech výše uvedených 
aktivit a nutných nákupů nebude moci provozovatelka realizovat z vlastních zdrojů, a 
proto si bude muset zažádat o úvěr, kterým bude financovat značnou část všeho výše 
uvedeného. Problém by tedy nastal ve chvíli, kdy by provozovatelka úvěr z jakéhokoli 
důvodu nezískala. V tomto případě by musela od podnikatelského záměru založení 
Kulíškovy školičky odstoupit. 
 
b) Riziko neoslovení nebo nezájmu dostatečného počtu potenciálních klientů 
  Toto riziko je spojeno s nízkým počtem dětí, které budou do školičky umístěny. 
Toto riziko by mohlo pramenit z nedostatečné informovanosti veřejnosti o vzniku 
Kulíškovy školičky, tedy ze špatně zvládnuté marketingové kampaně, nebo by mohlo 
vzniknout v případě nedůvěry nebo nezájmu potenciálních klientu o služby školičky. 
Toto riziko je potřeba zohlednit a snažit se s ním vyrovnat nejlépe ještě před začátkem 
provozu Kulíškovy školičky, protože pokud ve školičce nebude umístěn dostatečný 
počet dětí, nebude vydělávat tolik, aby mohly být pokryty alespoň náklady, a z 
dlouhodobého hlediska to povede ke krachu Kulíškovy školičky. 
 
c) Riziko změn v relevantních zákonech 
 Toto riziko by mohlo vzniknout například zpřísněním legislativních podmínek, 
které určují požadavky na provoz a zakládání soukromých školek nebo zákonů 
týkajících se daňového zatížení podnikatelů, tedy daní z příjmu a částečně i daně z 
přidané hodnoty, která se dotýká školičky v rámci nakupování služeb od externích 
dodavatelů. Tato rizika jsou bohužel neovlivnitelná ze strany provozovatelky, přičemž v 
současné době, kdy je politická situace velice bouřlivá a změny se dají očekávat, je 
potřeba s těmito riziky kalkulovat a uvědomit si jejich případný dopad v době, kdy tato 
rizika začnou být aktuální. 
 
d) Riziko nesprávného výběru zaměstnanců 
 Toto riziko by mohlo mít neblahé následky ve chvíli, kdy by se přišlo na to, že 
vybraný uchazeč o místo pedagogického pracovníka nemá požadovanou kvalifikaci 
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nebo nesplňuje podmínky, které jsou zákonem či provozovatelkou Kulíškovy školičky 
stanoveny jako potřebné při péči o děti klientů. Tato rizika by měla být zcela 
eliminována již při přijímání zaměstnanců, kdy by měl být kladen obrovský důraz na 
výběr správných zaměstnanců, kteří budou mít vřelý vztah k dětem a doloží všechny 
náležitosti vyhovující všem legislativním požadavkům a také požadavkům 
provozovatelky týkajících se vzdělání a personálních kvalit pedagogů. Pokud by při 
výběru zaměstnanců měla provozovatelka jakékoli pochybnosti o pravdivosti údajů 
uváděných uchazečem na osobním pohovoru, bude při výběru upřednostněn uchazeč, 
který splňuje všechny požadavky bezvýhradně. 
 
e)  Riziko konkurence 
 Konkurence je jeden z faktorů, který by mohl ovlivnit počet klientů Kulíškovy 
školičky. Tento faktor může mít na podnikání jak pozitivní vliv, tedy, že Kulíškova 
školička bude nabízet velice dobré služby oproti ostatním soukromým školkám a z 
tohoto důvodu se stane vyhledávanou, tak i vliv negativní, který spočívá v nesplnění 
požadavků nutných k uspokojení potřeb a přání zákazníků, oproti ostatním soukromým 
školkám nacházejícím se v Brně.  
 Úkolem provozovatelky a všech zaměstnanců školičky je tedy nabízet takové 
služby, které budou pro děti přínosné a se kterými budou jejich rodiče spokojeni a 
budou za ně ochotni zaplatit. Výše již bylo uvedeno, že trh soukromých školek není v 
současné době ani zdaleka nasycen, takže toto riziko není v současné době příliš vysoké 
ani pravděpodobné, ale až budoucí vývoj ve spojitosti s ostatními uvedenými riziky 
ukáže, zda-li se nejedná o druh rizika, který není radno podceňovat. 
 
f) Riziko nesprávně stanovené ceny  
 Riziko nevhodně stanovené ceny přímo souvisí s předchozím uvedeným rizikem 
konkurence. Cena za služby, které budou poskytovány, musí být adekvátní jejich 
objemu a kvalitě. Stanovením příliš vysoké ceny by velmi pravděpodobně došlo k 
odrazení klientů z nižších příjmových skupin obyvatelstva, kteří by si služby školičky 
nemohli dovolit. Naopak nastavení nízkých cen za služby by mohlo v potenciálních 
klientech evokovat pocit, že služby, které budou poskytovány jejich dětem, nemusí být 
kvalitní a to by také mohlo potenciální klienty odradit od využití Kulíškovy školičky.  
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 Cena také musí být nastavena tak, aby i při nevyužití kapacity školky docházelo 
k takovému příjmu, který vyrovná celkové náklady spojené s provozem a aby byl také 
prostor k tvorbě zisku. 
 
g) Riziko úrazů dětí 
 Úrazům dětí je potřeba předcházet za každou cenu, protože každý úraz, který by 
se ve školičce stal, by mohl mít neblahé následky v oblasti vztahů zaměstnanců a 
provozovatelky s rodiči postižených dětí. Mohlo by dojít k poškození důvěry v 
bezpečnost školky a také k závažným úrazům dětí. Proto je třeba, aby personál školičky 
co možná v největší míře předcházel tomuto riziku tím, že potenciální nebezpečné 
předměty budou skladovány na místech, kde se k nim děti nedostanou, a také tím, že 
dětem bude věnována maximální pozornost a veškerá možná péče. 
 Je samozřejmé, že pedagogičtí pracovníci nemohou mít oči všude a že k 
drobným zraněním dětí asi docházet bude, je však potřeba, aby bylo zamezeno 
zraněním většího rozsahu jako jsou zlomeniny a podobně. Kdyby však přes veškerou 
snahu pedagogických pracovníků k podobnému závažnému úrazu došlo, bylo by asi 
nejlepší, kdyby každý zaměstnanec měl sjednané pojištění profesní zodpovědnosti, ze 
kterého by v případě potřeby byly kryty náklady na léčbu. 
 V Tabulce 6 jsou shrnuta všechna výše uvedená rizika. Je u nich uvedena 
pravděpodobnost výskytu, velikost dopadu na Kulíškovu školičku, popis toho jak 
jednotlivá rizika ovlivní školičku a v posledním sloupci tabulky je uveden způsob 
eliminace nebo vyrovnání se s rizikem.  
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Tabulka 6 - Shrnutí rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
4.7 Finanční plán 
4.7.1 Počáteční náklady 
 Počátečními náklady při založení Kulíškovy školičky budou zejména náklady na 
získání živnostenských oprávnění nutných pro provozování školičky. Dále pak náklady 
určené k úpravám prostor školičky, aby vyhovovaly všem potřebným normám a 
nařízením ze strany státu a aby splňovaly požadavky provozovatelky na vzhled a 
výbavu školičky, nutných opatření ke splnění hygienických norem a náklady na 
vybavení potřebnou elektronikou, kterou je notebook a tiskárna. Také zde musí být 
Riziko
Pravděpodobnost 
výskytu
Dopad
Čím ovlivní 
školičku
Eliminace rizika
Nízké 
finanční 
prostředky
Vysoká Kritický
Nemožnost 
realizovat 
podnikatelský 
záměr
Sledování situace na 
trhu úvěrů a 
alternativních možností 
financování
Neoslovení 
nebo nezájem 
klientů
Střední až vysoká Kritický
Nenaplnění 
kapacity; 
nedostatečné 
příjmy
Včasná a dobře zacílená 
marketingová kampaň; 
poskytování kvalitních 
služeb
Změny v 
zákonech
Střední až vysoká
Vysoký až 
kritický
Nutnost 
administrativních a 
jiných změn ve 
fungování
Sledování současné 
politické situace a 
soustavná příprava 
reakcí na změny
Nesprávný 
výběr 
zaměstnanců
Nízká až střední
Střední až 
vysoký
Ztráta důvěry; 
zhoršení pověsti
Správný a důsledný 
výběr zaměstnaců a 
jejich kontinuální 
kontrola
Konkurence Střední až vysoká
Nízký až 
střední
Přetažení 
potenciálních 
klientů; nenaplnění 
kapacity
Nabídka kvalitních 
služeb; sledování 
trendů; nové služby
Nesprávně 
stanovená 
cena
Vysoká
Vysoký až 
kritický
Nezájem o služby 
(vysoká cena); 
nedůvěra v kvalitu 
služeb (nízká cena)
Přesné stanovení ceny 
na základě sledování 
cen konkurence a 
nákladů
Úrazy dětí Střední až vysoká Kritický
Špatné vztahy s 
rodiči; ztráta image
Maximální možný 
dohled; pojištění 
profesní zodpovědnosti
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zahrnuty náklady spojené s propagací, která informuje klienty o činnosti školičky. V 
neposlední řadě zde budou uvedeny náklady spojené s vybavením školičky nábytkem, 
nádobím, potřebami pro spánek a hygienu dětí a celkové udržení pořádku ve školičce 
(matrace, polštáře, peřiny, povlečení, ručníky, čistící prostředky, atd.), hračkami a 
vybavením určeným pro výuku dětí (papíry, pastelky, lepidla, nůžky, atd.). Dále je také 
nutné počítat s určitou rezervou, kdyby skutečné náklady překročily náklady plánované. 
 Souhrnný přehled počátečních nákladů potřebných pro založení Kulíškovy 
školičky uvádím v Tabulce 7. 
 
Tabulka 7 - Počáteční náklady na založení Kulíškovy školičky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Počáteční náklady na založení Kulíškovy školičky 
Živnostenská oprávnění 2 000 Kč 
Propagace školičky 5 299 Kč 
Stavební úpravy (dětské toalety, 
zázemí) 
61 000 Kč 
Hygienický rozbor vody 2 500 Kč 
Koberce a linoleum 35 000 Kč 
Výmalba prostor školičky 12 000 Kč 
Vybavení provozovny (stoly, židle, 
věšáky na oblečení, lavičky v šatně, 
přebalovací pult, postýlky, matrace, 
deky, polštáře, povlečení, ručníky, 
nádobí, čistící prostředky, atd.) 
60 000 Kč 
Myčka nádobí 5 000 Kč 
Notebook a tiskárna 15 000 Kč 
Hračky a výukové materiály 50 000 Kč 
Peněžní rezerva 15 000 Kč 
Počáteční náklady celkem 262 799 Kč 
 
4.7.2 Náklady spojené s provozem a mzdami 
 V této části budou vyčísleny náklady týkající se provozování Kulíškovy 
školičky. Mezi nejvýznamnější položky patří nájemné provozovny, zálohy na vodu a 
energie, pravidelné poplatky za telefon a připojení k internetu (tyto služby poskytuje 
jeden provozovatel), pojištění podnikatele a další poplatky, které jsou uvedeny v 
Tabulce 8 - Provozní náklady Kulíškovy školičky. Pojištění podnikatele bude 
poskytováno pojišťovnou Kooperativa. Je nutné podotknout, že cílem této práce není 
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uvádět rizika, která jsou tímto pojištěním kryta, proto náklady na toto pojištění budou 
vyčísleny a dále toto pojištění nebude specifikováno. 
 
Tabulka 8 - Provozní náklady Kulíškovy školičky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Provozní náklady Kulíškovy školičky 
Náklad Měsíčně Ročně 
Nájemné provozovny 15 743 Kč 188 916 Kč 
Zálohy na vodu a energie 8 798 Kč 105 576 Kč 
Telefon a internet 1 400 Kč 16 800 Kč 
Pojištění podnikatele 573 Kč 6 880 Kč 
Odvoz odpadu 137 Kč 1 640 Kč 
Celkem 26 651 Kč 319 812 Kč 
 
 Mzdové náklady budou náklady, které zahrnují platy pedagogických pracovníků, 
jejichž hrubá mzda bude 15 000 Kč. Jedná se nejen o náklady, které bude 
provozovatelka vyplácet svým zaměstnancům, ale také náklady, které musí odvést jako 
platby na sociální a zdravotní pojištění České správě sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně, u níž je pedagogický pracovník veden. Tabulka 9 - Výpočet mzdy 
pedagogického pracovníka, obsahuje výpočet mzdových nákladů připadajících na 
pedagogického pracovníka i s odvody výše uvedeným institucím jak za zaměstnance, 
tak i za zaměstnavatele a udává čistou mzdu, kterou pedagogický pracovník obdrží. 
Předpokládá se, že pedagogický pracovník má u zaměstnavatele podepsané Prohlášení 
poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a 
může tedy u tohoto zaměstnavatele uplatňovat slevu na dani na poplatníka.  
 Záloha na daň se vypočítává ve výši 15% z tzv. superhrubé mzdy, což je 1,34 
násobek mzdy hrubé. Sazby sociálního pojištění jsou 6,5 % z hrubé mzdy u 
zaměstnance a 25 % z hrubé mzdy u zaměstnavatele a sazby zdravotního pojištění jsou 
4,5 % z hrubé mzdy u zaměstnance a 9 % z hrubé mzdy u zaměstnavatele. 
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Tabulka 9 - Výpočet mzdy pedagogického pracovníka (Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů 
z [8]) 
Výpočet mzdy pedagogického pracovníka 
Hrubá mzda 15 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Sociální pojištění 975 Kč 3 750 Kč 
Zdravotní pojištění 675 Kč 1 350 Kč 
Záloha  na daň 3 015 Kč   
Odvody SP a ZP celkem 1 650 Kč 5 100 Kč 
Sleva na dani 2 070 Kč 
Odvedená záloha na daň po slevě 945 Kč 
Částka k výplatě 12 405 Kč 
Mzdové náklady zaměstnavatele 
za zaměstnance  
20 100,00 Kč 
 
 Celkové mzdové náklady za jednoho pedagogického pracovníka, které musí 
provozovatelka Kulíškovy školičky měsíčně vynaložit tedy činí 20 100 Kč, celkové 
náklady na všechny pedagogické pracovníky pracující v daném měsíci se poté odvíjí od 
počtu dětí umístěných ve školičce (požadavek maximálně 5 dětí starších 3 let na 1 
pedagogického pracovníka). Při přítomnosti 2 pedagogických pracovníků činí měsíční 
mzdové náklady 40 200 Kč, atd. 
 
4.7.3 Financování počátečních nákladů  
 Provozovatelka Kulíškovy školičky bohužel nedisponuje dostatečnými 
finančními prostředky, aby mohla všechny potřebné stavební úpravy a nákupy vybavení 
určeného ke správnému fungování školičky realizovat z vlastních zdrojů. Proto bude 
nutné požádat o úvěr, kterým budou tyto počáteční náklady pokryty. 
 Při zjišťování podmínek poskytnutí úvěrů pro podnikatele bankami 
provozovatelka narazila vždy na problém, že pro poskytnutí úvěru je nutné mít 
podnikatelskou historii minimálně 1 rok a tuto historii doložit daňovým přiznáním (u 
některých bank dokonce 2 roky podnikání). Banky tedy nechtějí půjčovat peněžní 
prostředky začínajícím podnikatelům a podnikům, což je na jednu stranu pochopitelné z 
důvodu malých záruk návratnosti peněžních prostředků, ovšem pro začínající 
podnikatele je tím situace značně komplikována a musí hledat jiné možnosti, jak úvěry 
získat. Nemožnost získání podnikatelského úvěru (který by měl oproti konečnému 
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řešení jistě výhodnější parametry) byla provozovatelkou Kulíškovy školičky vyřešena 
tím způsobem, že bylo požádáno u Citybank o úvěr spotřebitelský, který byl schválen a 
má následující parametry: 
• Celková výše úvěru:    270 000 Kč 
• Úroková sazba:    9,99 % ročně 
• Roční procentní sazba nákladů:  10,46 % 
• Doba splácení:    60 měsíců 
• Měsíční splátka:    5 735 Kč   
• Celková splatná částka:   344 100 Kč 
• Datum žádosti o úvěr:   5. 1. 2013 
• Datum schválení úvěru:   31. 1. 2013 
• Datum první splátky:   28. 2. 2013 
  
 Splatnost každé splátky je k poslednímu dni daného měsíce. Provozovatelka tedy 
na úrocích a veškerých poplatcích spojených s úvěrem zaplatí v průběhu pětileté doby 
splácení částku 74 100 Kč.  
 
4.7.4 Předpokládané příjmy Kulíškovy školičky   
   Měsíčními příjmy Kulíškovy školičky jsou příjmy ze školného za poskytované 
služby a také příjmy, které rodiče dětí platí za jejich stravování. Také se jedná o příjmy 
ze speciálních služeb (Páteční povyražení, Sobotní odpočinek a nárazového hlídání), 
které však neprobíhají pravidelně, a proto s nimi nebude v této části práce počítáno.  
Příjmy Kulíškovy školičky byly zpracovány pro modelové situace. V této části práce 
budou uvedeny příjmy optimistické varianty, které přinášejí pro školičku a její 
provozovatelku nevyšší příjmy. Příjmy reálné a pesimistické varianty jsou uvedeny v 
Příloze 4 této diplomové práce. 
  
 Příjmy všech variant byly vypočteny za následujících podmínek: 
• Rodiče dětí mají větší zájem o dlouhodobější hlídání - celý týden, 4 pracovní 
dny v týdnu.  
• V kalkulaci je počítáno pouze s dětmi staršími 3 let, pro které existuje přímo 
určitelná cena v rámci ceníku. 
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• Výpočet příjmů je kalkulován pro docházku dítěte v délce trvání 8 hodin. 
• Předpokládá se že součástí docházky je i plné stravovaní všech dětí zajištěné 
externí firmou, jehož cena činí 52 Kč/den. 
• Kapacita Kulíškovy školičky je 15 dětí a v žádném případě nebude překročena. 
• Ceny pro jednotlivé typy docházky jsou převzaty z ceníku uvedeném v Příloze 3 
této diplomové práce.    
 
 Příjmy optimistické, reálné a pesimistické varianty prvního roku provozování 
Kulíškovy školičky podle jednotlivých druhů docházky jsou uvedeny v Příloze 4 této 
diplomové práce. 
 Celkové příjmy za jednotlivé měsíce a 1. rok provozu u optimistické varianty 
příjmů Kulíškovy školičky jsou tedy součtem celkových měsíčních a ročních příjmů 
všech variant docházky dětí do školičky. Tyto příjmy shrnuje Tabulka 10. Příjmy 
optimistické varianty v prvním roce provozování Kulíškovy školičky tedy činí 1 319 
344 Kč. 
 
Tabulka 10 - Příjmy 1. rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Příjmy 1. rok 
Měsíc Příjmy celkem 
květen 106 064 Kč 
červen 103 136 Kč 
červenec 83 824 Kč 
srpen 83 824 Kč 
září 104 192 Kč 
říjen 104 192 Kč 
listopad 119 760 Kč 
prosinec 116 832 Kč 
leden 116 832 Kč 
únor 122 448 Kč 
březen 125 376 Kč 
duben 132 864 Kč 
Celkem 1 319 344 Kč 
 
 Příjmy vypočítané pro reálnou variantu činí v prvním roce provozování 
Kulíškovy školičky 1 033 712 Kč. Příjmy vypočítané pro pesimistickou variantu činí v 
prvním roce provozování Kulíškovy školičky 776 048 Kč.  
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4.7.5 Předpokládané měsíční náklady Kulíškovy školičky 
 Měsíční náklady Kulíškovy školičky jsou náklady, které je potřebné vynaložit  k 
bezproblémovému provozu školičky a dosažení výše uvedených příjmů. Zahrnují stejné 
položky jako provozní náklady uvedené v kapitole 4.7.2 a navíc obsahují mzdové 
náklady pedagogických pracovníků, náklady na stravování dětí a výdeje nutné ke 
splácení úvěru. V Příloze 5 této diplomové práce  je uveden výčet předpokládaných 
nákladů podle počtu pedagogických pracovníků  pečujících o děti umístěné v Kulíškově 
školičce. V případě, že se o děti ve školičce stará pouze provozovatelka, jsou náklady na 
stravování dětí sníženy, protože objem dováženého jídla není tak vysoký jako při větší 
obsazenosti školičky. 
 Měsíční náklady pokud o děti pečuje pouze provozovatelka činí 38 386 Kč, 
pokud o děti pečuje s provozovatelkou 1 pedagogický pracovník, měsíční náklady jsou 
vypočteny ve výši 62 486 Kč a pokud o děti pečují společně s provozovatelkou 2 
pedagogičtí pracovníci, měsíční náklady jsou vypočteny ve výši 82 586 Kč. 
   
4.7.6 Výsledek hospodaření Kulíškovy školičky 
 V této části práce bude pro modelovou situaci optimistické varianty určen 
výsledek hospodaření Kulíškovy školičky v prvním roce jejího působení na trhu. 
Výsledek hospodaření je rozdíl mezi příjmy školičky a náklady, které je potřebné 
vynaložit na její chod. Výpočet výsledku hospodaření v prvním roce provozu Kulíškovy 
školičky je zachycen v Tabulce 11, přičemž v každém měsíci se na výchově a hlídání 
dětí budou podílet kromě provozovatelky ještě 2 pedagogičtí pracovníci. 
 
Tabulka 11 - Výsledek hospodaření 1. rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výsledek hospodaření 1. rok 
Měsíc Příjmy celkem Náklady celkem 
květen 106 064 Kč 82 586 Kč 
červen 103 136 Kč 82 586 Kč 
červenec 83 824 Kč 82 586 Kč 
srpen 83 824 Kč 82 586 Kč 
září 104 192 Kč 82 586 Kč 
říjen 104 192 Kč 82 586 Kč 
listopad 119 760 Kč 82 586 Kč 
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prosinec 116 832 Kč 82 586 Kč 
leden 116 832 Kč 82 586 Kč 
únor 122 448 Kč 82 586 Kč 
březen 125 376 Kč 82 586 Kč 
duben 132 864 Kč 82 586 Kč 
Celkem 1 319 344 Kč 991 032 Kč 
Výsledek hospodaření 328 312 Kč 
 
 V případě úspěšného fungování školičky (optimistická varianta) je tedy v 1. roce 
jejího působení na trhu vytvářen zisk před zdaněním 328 312 Kč. 
 
 Výpočty výsledku hospodaření před zdaněním pro reálnou variantu, který činí 
82 880 Kč, a pesimistickou variantu, který činí -5 984 Kč jsou uvedeny v Příloze 6 této 
diplomové práce. 
 
4.7.7 Předpoklad vývoje výsledku hospodaření v dalších letech 
provozování 
 Aby Kulíškova školička prosperovala, musí se o ní potenciální klienti dozvědět, 
což je v první řadě úkolem propagační kampaně a poté již ve velké míře záleží na tom, 
jaké si školička vytvoří v boji s konkurenty jméno a image. Pokud na Kulíškovu 
školičku budou pozitivní reference, jistě vzroste zájem nových potenciálních klientů a 
podaří se naplnit kapacitu školičky v průběhu všech měsíců jejího provozu. Pokud by 
došlo k naplnění kapacit, lze očekávat, že výsledky hospodaření (zisky), které by 
školička generovala, by mohly v dalších letech podnikání dosahovat zisků vypočtených 
pro optimistickou variantu provozování školičky v prvním roce jejího působení na trhu. 
 Předpokládaný vývoj zisků Kulíškovy školičky ve druhém až pátém roce 
podnikání, při neměnných kapacitních podmínkách školičky, ilustruje Tabulka 12. 
 
Tabulka 12 - Předpokládaný vývoj zisků ve druhém až pátém roce provozování Kulíškovy školičky 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Období 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Zisk 328 312 Kč 328 312 Kč 328 312 Kč 328 312 Kč 
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5 Harmonogram realizace 
 V této části práce se budou znázorněna časová období, která jsou potřeba pro 
realizaci jednotlivých kroků vedoucích k založení a úspěšnému provozování Kulíškovy 
školičky. 
 Harmonogram realizace jednotlivých činností je uveden na Obrázku  9. 
 
 
Obrázek 9 - Harmonogram realizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Závěr 
 Předpokladem ke zpracování této diplomové práce je současná neutěšená situace 
panující na trhu předškolní výchovy mládeže. Kapacity státních školek jsou v této době 
velice nízké, a proto je potřeba nějakým způsobem na tuto situaci reagovat. Cílem této 
diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán pro založení soukromé školky, 
Kulíškovy školičky, ve městě Brně. 
 Zpracování diplomové práce předcházelo důkladné nastudování problematiky 
založení a provozování soukromé školky. Jednalo se zejména o zjištění jaké jsou 
legislativní požadavky na způsob založení soukromé školky (živnostenská oprávnění, 
vhodné typy obchodních společností, atd.). Dále se jednalo o zjištění požadavků které 
jsou kladeny na prostory, ve kterých bude probíhat program pro děti a také požadavků 
na program samotný. Nutným předpokladem pro správné zpracování podnikatelského 
plánu bylo také nastudování analytických metod, které slouží k rozpoznání tržní mezery 
a ke správné orientaci uvnitř školky i v jejím vnějším okolí. A v neposlední řadě bylo 
nutné nastudovat, jakým způsobem nově vzniklou školičku propagovat a zpřístupnit 
potenciálním klientům a také, jak se vlastně tvoří podnikatelský plán a co má být jeho 
součástí.  
 Analýzou současné situace bylo zjištěno, že faktory, které ovlivňují založení a 
fungování soukromé školky lze dělit podle několika různých hledisek. Z 
demografického a geografického  hlediska bylo rozhodnuto, že Kulíškova školička bude 
založena v některé z okrajových částí města Brna. Brno, jako největší město v 
Jihomoravském kraji, totiž soustřeďuje ve svém okolí velké množství potenciálních 
klientů, kteří zde bydlí, pracují nebo sem dojíždějí z jiných důvodů a mají tedy možnost 
zde umisťovat svoje děti do nově vzniklé Kulíškovy školičky. Okrajová část Brna, 
konkrétně městská část Brno - Lesná, byla pro provozovnu školičky zvolena také z 
důvodu snadné dostupnosti, rozvinuté infrastruktury a vysokého podílu zeleně k 
zastavěné ploše, což je pro děti velice důležité, protože mohou trávit čas v přírodě.  
 V práci poté byly analyzovány faktory, které hovoří pro založení soukromé 
školky a taktéž faktory, které založení školky přímo či nepřímo ovlivňují. Analytické 
metody použité v práci jsou SLEPT analýza, tedy analýza vnějšího okolí Kulíškovy 
školičky, Porterova teorie konkurenčních sil, která zkoumá faktory spojené s 
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konkurencí na trhu soukromých školek, Model 7 S, který zkoumá vnitřní faktory, které 
budou působit v průběhu provozování školičky a poslední použitou analytickou 
metodou je SWOT analýza, která se zaměřuje na silné a slabé stránky školičky a 
zkoumá příležitosti a hrozby spojené s jejím provozováním. 
 Po provedení analýz tedy bylo zjištěno, že podnikatelský záměr pro založení 
Kulíškovy školičky je realizovatelný a že vstupu na trh nestojí v cestě žádné překážky. 
Proto je rozhodnuto o založení Kulíškovy školičky provozované fyzickou osobou na 
základě živnostenských oprávnění od 1. 5. 2013. Kulíškova školička nabízí předškolní 
výchovu dětí ve věku 0-5 let, provozovnu má na adrese Haškova 4, 638 00, Brno - 
Lesná a otvírací doba je od 7:00 do 19:00. Kapacita školičky je 15 dětí. Hlavním cílem 
provozovatelky je spokojenost dětí umístěných ve školičce, a proto je poskytování 
služeb zaměřeno hlavně na spokojenost dětí a individuální přístup k péči o ně. 
Poskytované služby také musí mít odpovídající kvalitu, protože v začátcích podnikání je 
potřeba klienty nadchnout a zaujmout, aby služby Kulíškovy školičky doporučovali 
lidem ve svém okolí, jakákoli negativní reklama by mohla odsoudit školičku k 
neúspěchu dříve, než by vůbec začala naplno a správně fungovat. 
 Na základě marketingového mixu je v práci stanovena cena za služby, které 
bude  Kulíškova školička nabízet.  Bude se pohybovat od 41 do 110 Kč/hod v závislosti 
na délce pobytu dítěte ve školce v rámci měsíční docházky a jsou určeny ceny 
doplňkových služeb. Součástí marketingového mixu je také rozhodnutí, že Kulíškova 
školička bude propagována pomocí webových stránek www.kuliskovaskolicka.com a 
prostřednictvím internetových portálů a blogů zaměřujících se na informování o 
existenci soukromých školek a jejich hodnocení, pomocí účtu na sociální síti Facebook 
a že bude v okolí provozovny proveden roznos a výlep reklamních letáčků 
upozorňujících potenciální klienty na vznik školičky. 
 Co se týče výběru zaměstnanců Kulíškovy školičky, je v práci určeno že musí 
splňovat celou řadu požadovaných kritérií v oblasti vzdělání, chování k dětem a jejich 
rodičům, časové flexibility a ochoty dále se učit novým věcem a mnohých dalších 
kritérií, jsou zpracovány podmínky spolupráce mezi provozovatelkou školičku a 
pedagogickými pracovníky, je vypracován plán výuky a péče o děti a také denní 
program, podle kterého se postupuje při každodenním fungování školičky. Taktéž jsou 
pro děti předem vymyšleny speciální aktivity spojené s významnými svátky a 
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událostmi, které je potřeba dětem osvětlit, jako například den dětí, Haloween, Mikuláš, 
vánoční a silvestrovský program a jiné akce, které nejsou běžnou součástí vzdělávacího 
a výchovného plánu školičky. 
 Práce také obsahuje vyhodnocení rizik, která mohou ovlivnit úspěšnost 
fungování a provozování Kulíškovy školičky. Mezi nejvýznamnější rizika patří riziko 
nízkých finančních prostředků, riziko neoslovení nebo nezájmu klientů o služby 
školičky, rizika spojená s legislativními změnami a nesprávným výběrem zaměstnanců, 
konkurenční rizika, riziko nesprávného stanovení ceny a riziko úrazů dětí umístěných 
do Kulíškovy školičky. Tato rizika jsou vyhodnocena z hlediska jejich 
pravděpodobnosti a dopadu a jsou navržena opatření, jak se jim vyhnout nebo je 
alespoň zmírnit. 
 Před začátkem provozování Kulíškovy školičky, které je naplánováno na 1. 
květen 2013 bude potřeba upravit prostory budoucí provozovny, aby vyhovovaly všem 
legislativním a hygienickým požadavkům. Tyto úpravy zahrnují zejména vybudování 
sociálního zařízení s dětskými toaletami a sníženými umyvadly a také výmalbu prostor, 
aby se v nich děti cítili dobře. Dále je potřeba provozovnu školičky vybavit vším 
zařízením, jako je nábytek a lůžkoviny, hračky a věci určené ke vzdělávání dětí a k 
rozvoji jejich schopností. S těmito úpravami, nákupy  a také s propagací školičky jsou 
spojené počáteční náklady, které jsou vyčísleny na 262 799 Kč. Tyto náklady budou 
pokryty ze spotřebitelského úvěru ve výši 270 000 Kč, o který požádala provozovatelka 
školičky u společnosti Citybank. Tento úvěr byl schválen a posléze poskytnut 
provozovatelce, přičemž jeho splatnost je určena na 60 měsíců a měsíční splátka úvěru 
činí 5 735 Kč. 
  V práci jsou též vyčísleny náklady spojené s provozováním Kulíškovy školičky, 
kterými jsou ze nájemné, zálohy na vodu a energie, poplatky za telefon a internet a 
platby za pojištění podnikatele a odvoz odpadu. Dále jsou v práci vyčísleny mzdové 
náklady na pedagogické pracovníky jejichž hrubá mzda je určena na 15 000 Kč. 
Mzdové náklady, které provozovatelka musí vynaložit za jednoho zaměstnance jsou 
poté vyčísleny na 20 100 Kč za měsíc. 
 Předpokládané příjmy za poskytování služeb, tedy poskytováním předškolní 
výchovy dětí a zprostředkování jejich stravování, v prvním roce provozu Kulíškovy 
školičky byly modelově zpracovány ve 3 variantách, optimistické, reálné a pesimistické. 
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Příjmy optimistické varianty, která přináší provozovatelce školičky největší zisk, byly 
vypočítány v hodnotě 1 319 344 Kč za rok. V práci jsou taktéž vyčísleny náklady, které 
je nutné vynaložit na dosažení výše uvedených příjmů. Jedná se o náklady provozní, 
které jsou již uvedeny výše a dále se jedná o náklady spojené se splácením úvěru a 
stravováním dětí umístěných ve školičce. Náklady jsou v práci taktéž zpracovány 
variantně a to v závislosti na počtu pedagogických pracovníků a výši nákladů za 
stravování dětí. Náklady, které je potřeba vynaložit k dosažení příjmů v případě 
optimistického vývoje podnikatelské činnosti Kulíškovy školičky byly vyčísleny v 
hodnotě 991 032 Kč za rok.  
 Rozdíl mezi příjmy optimistické varianty vývoje podnikatelské činnosti školičky 
a nákladi potřebnými na dosažení těchto příjmů v prvním roce působení školičky na 
trhu tedy udává výsledek hospodaření před zdaněním za první rok působení školičky na 
trhu. V případě tohoto optimistického vývoje vykáže Kulíškova školička za první rok 
svého působení na trhu zisk před zdaněním ve výši 328 312 Kč. Výše zisku je však do 
značné míry závislá na využití kapacity školičky, obecně platí, že čím více klientů bude 
služeb školičky využívat, tím větší potenciální zisky bude moci školička generovat. 
 Pro prognózu budoucího vývoje výsledků hospodaření v dalších letech působení 
Kulíškovy školičky na trhu bylo pracováno s předpokladem, že kapacita školičky bude 
naplněna a poté jsou výsledky hospodaření v dalších letech vypočítány na základě 
optimistické varianty v prvním roce působení Kulíškovy školičky na trhu. Kulíškova 
školička by tedy v průběhu let svého působení na trhu měla generovat zisky před 
zdaněním pohybující se okolo 330 000 Kč za rok. 
 Pro lepší orientaci v nutných krocích, které provázejí založení a provozování 
Kulíškovy školičky, je v práci zpracován harmonogram realizace jednotlivých činností 
potřebných k úspěšnému začátku jejího provozování a fungování. 
 Závěrem je nutno říci, že myšlenka vedoucí k založení Kulíškovy školičky je 
naprosto opodstatněná a reálně proveditelná. Na základě provedených analýz a 
sestavení podnikatelského plánu lze tedy říci, že cíle práce, tedy zpracování 
podnikatelského plánu pro založení a provozování soukromé Kulíškovy školičky ve 
městě Brně bylo dosaženo. Lze konstatovat, že tato diplomová práce může být, při jejím 
správném pochopení a implementaci navrhovaných opatření, provozovatelce školičky 
návodem k úspěšnému založení a provozování Kulíškovy školičky, která bude 
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prospěšná nejen z důvodu zisků, jež bude v průběhu činnosti provozovatelce generovat, 
ale bude také prospěšná klientům školičky a široké veřejnosti, protože pomůže alespoň 
malou měrou k vylepšení nepříznivé situace, která v současné době panuje na trhu 
předškolní výchovy mládeže. 
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Příloha 1 - Fotografie prostor Kulíškovy školičky 
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Příloha 2 - Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2013/2014 [4] 
 
Výchovně - vzdělávací program Kulíškovy školičky vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT ČR. Program je 
koncipován primárně pro děti s pravidelnou docházkou tak, aby umožňoval volné 
začlenění všech dětí včetně příležitostných návštěvníků.  
Hlavním cílem programu je maximální všestranný rozvoj osobnosti dítěte v rámci jeho 
osobního potenciálu a s ohledem na individuální fyziologické, kognitivní, sociální a 
emocionální potřeby každého dítěte. Je založen na principu vzdělávací nabídky s 
individuální volbou a aktivní účastí dítěte.  
 
 
CELOROČNÍ PŘEHLED TEMATICKÝCH CELKŮ  
 
Každý celek nabízí aktivity rozvíjející všechny výše uvedené klíčové oblasti rozvoje 
dítěte v různých úrovních "obtížnosti" dle vyspělosti dětí. V závorce je uveden výběr z 
aktivit, program bude průběžně zpřesňován.  
 
KVĚTEN:  
• Kulíškův domeček - poznávání školky, jejího vybavení a okolí, seznamování s 
novými kamarády a pedagogickými pracovníky, formování návyků a rituálů v novém 
prostředí (seznamovací hry, zpívání, výtvarné tvoření....)  
• Květiny a rostliny  
• Upovídaná teta aneb květen měsíc bláznivých příběhů rozvoj fantazie  
 
ČERVEN  
• Letní snění - činnosti a pojmy spojené s létem (povídání, kreslení, sestavování letních 
příběhů)  
• Lesní školka  
 
ČERVENEC a SRPEN - program bude upraven podle množství dětí ve školičce během 
letních prázdnin 
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ZÁŘÍ:  
• Z pohádky do pohádky - jednotlivé dny zasvěcené nejznámějším pohádkám, celým 
denním programem bude děti provázet vybraná pohádková bytost (dramaticko-
pohybové hry, řešení pohádkových úkolů, sestavování příběhů z obrázků, obrázkové 
čtení...)  
 
ŘÍJEN:  
• Barevné dny - jednobarevné tematické dny (vnímání a poznávání barevných tónů a 
odstínů, třídění barev, hledání věcí podle barev, barevné běhání, jednobarevné 
materiálové tvoření....)  
• Ovoce a zelenina - poznávání, pěstování, nakupování, zpracování a konzumace ovoce 
a zeleniny (řešení logických úkolů, pohybové aktivity, dramatické hry)  
• Strašidla a duchové - příprava na oslavu Haloweenu (povídání příběhů o strašidlech, 
výtvarné tvoření, závody strašidel, strašidelná mimika a gestika)  
 
LISTOPAD:  
• Moje tělo - vnímání a popis jednotlivých částí těla (výtvarné, dramatické a pohybové 
činnosti s vlastním tělem, rozvoj motoriky jednotlivých částí těla)  
• Kulíšek je nemocný - zdravá životospráva, prevence a léčení nemocí (velká doktorská 
hra, péče o menší děti, logické úkoly...)  
• Počasí a oblečení (aktivity do různého počasí, výtvarná tvorba, výběr oblečení do 
různého počasí, vzájemná pomoc s oblékáním)  
 
PROSINEC  
• Těšíme se na Vánoce - Advent, Mikuláš, vánoční přání.... (tradiční předvánoční 
aktivity)  
• Tvary (poznávání základních tvarů, výtvarné a tvoření podle tvarů, pohybové hry s 
tvary)  
 
LEDEN:  
• Jak vypadá rok a den? - denní a roční doby (hry na procvičování souslednosti dějů, 
tvorba školkového kalendáře)  
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• Zimní radovánky (pohybové a tvořivé aktivity spojené se zimou)  
• Zvířátka v zimě spí (poznávání zvířat, pohádky, básničky a písničky ze zvířecí říše, 
zvířecí pohyby)  
 
ÚNOR:  
• Kulišácká abeceda - dny zaměřené na jednotlivá písmenka (procvičování výslovnosti 
a slovní zásoby)  
 
BŘEZEN:  
• Březen, za kamna vlezem - měsíc českých pranostik, přísloví, říkadel a písniček  
• Velikonoční tradice  
 
DUBEN:  
• Mláďata zvířat  
• Ekolog Kulíšek (aktivity ke Dni Země)    
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Příloha 3 - Přehled plateb školného pro jednotlivé typy docházky 
Pravidelná každodenní docházka(20dní v měsíci)  
KRÁTKÁ    (3-6 hodin denně):        47 Kč/hod 
3hx20d=2820  4hx20d=3760  5hx20d=4700  6hx5d=5640 
STŘEDNÍ   (6,5-9 hodin denně):     44 Kč/hod 
7hx20d=6160 8hx20=7040  9hx20d=7920 
DLOUHÁ    (9,5-12 hodin denně):   41 Kč/hod 
10hx20d=8200  11hx20d=9020  12hx20d=9840 
Pravidelná docházka 2-4 dny v týdnu 
KRÁTKÁ     (3-6 hodin denně):       57 Kč/hod 
3hx8d=1368  3hx12d=2052 3hx16d=2736 
4hx8d=1824 4hx12d=2736  4hx16d=3648 
5hx8d=2280 5hx12d=3420  5hx16d=4560 
6hx8d=2736  6hx12d=4104  6hx16d=5472 
STŘEDNÍ    (6,5-9 hodin denně):    52 Kč/hod 
7hx8d=29127hx12d=4368  7hx16d=5824 
8hx8d=3328  8hx12d=4992  8hx16d=6656 
9hx8d=3744  9hx12d=5616  9hx16d=7488 
DLOUHÁ     (9,5-12 hodin denně):  47 Kč/hod 
10hx8d=3760  10hx12d=5640  10x16d=7520 
11hx8d=4136  11hx12d=6204  11hx16d=8272 
12hx8d=4512  12hx12d=6768  12hx16d=9024 
Pravidelná docházka 1 den v týdnu 
Libovolná doba:                            85 kč/hod 
Nepravidelná docházka 
Libovolná doba:                           110 kč/hod 
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Příloha 4 - Příjmy Kulíškovy školičky - optimistická, reálná a pesimistická varianta 
Optimistická varianta 
 
Každodenní docházka 1. rok 
Měsíc Docházka 8 h/den Stravování Celkem (měsíc) 
  Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy 
květen 8 56 320 Kč 8 320 Kč 64 640 Kč 
červen 8 56 320 Kč 8 320 Kč 64 640 Kč 
červenec 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč 
srpen 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč 
září 8 56 320 Kč 8 320 Kč 64 640 Kč 
říjen 8 56 320 Kč 8 320 Kč 64 640 Kč 
listopad 9 63 360 Kč 9 360 Kč 72 720 Kč 
prosinec 9 63 360 Kč 9 360 Kč 72 720 Kč 
leden 9 63 360 Kč 9 360 Kč 72 720 Kč 
únor 9 63 360 Kč 9 360 Kč 72 720 Kč 
březen 9 63 360 Kč 9 360 Kč 72 720 Kč 
duben 9 63 360 Kč 9 360 Kč 72 720 Kč 
Celkem (rok) 704 000 Kč 104 000 Kč 808 000 Kč 
  Cena školného při každodenní docházce je 7 040 Kč. 
 
 
Docházka 4 dny v týdnu 1. rok 
Měsíc Docházka 8 h/den Stravování Celkem (měsíc) 
  Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy 
květen 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
červen 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
červenec 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč 
srpen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč 
září 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč 
říjen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč 
listopad 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
prosinec 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
leden 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
únor 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
březen 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč 
duben 4 26 624 Kč 3 328 Kč 29 952 Kč 
Celkem (rok) 219 648 Kč 27 456 Kč 247 104 Kč 
  Cena školného pro docházku 4 dny v týdnu je 6 656 Kč. 
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Docházka 3 dny v týdnu 1. rok 
Měsíc Docházka 8 h/den Stravování Celkem (měsíc) 
  Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy 
květen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč 
červen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč 
červenec 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč 
srpen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč 
září 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč 
říjen 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč 
listopad 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč 
prosinec 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč 
leden 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč 
únor 3 14 976 Kč 1 872 Kč 16 848 Kč 
březen 3 14 976 Kč 1 872 Kč 16 848 Kč 
duben 3 14 976 Kč 1 872 Kč 16 848 Kč 
Celkem (rok) 114 816 Kč 14 352 Kč 129 168 Kč 
  Cena školného pro docházku 3 dny v týdnu je 4 992 Kč. 
 
Docházka 2 dny v týdnu 1. rok 
Měsíc Docházka 8 h/den Stravování Celkem (měsíc) 
  Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy 
květen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
červen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
červenec 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč 
srpen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč 
září 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
říjen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
listopad 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
prosinec 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
leden 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
únor 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
březen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
duben 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč 
Celkem (rok) 73 216 Kč 9 152 Kč 82 368 Kč 
  Cena školného pro docházku 2 dny v týdnu je 3 328 Kč. 
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Docházka 1 den v týdnu 1. rok 
Měsíc Docházka 8 h/den Stravování Celkem (měsíc) 
  Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy 
květen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč 
červen 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč 
červenec 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč 
srpen 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč 
září 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč 
říjen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč 
listopad 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč 
prosinec 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč 
leden 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč 
únor 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč 
březen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč 
duben 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč 
Celkem (rok) 48 960 Kč 3 744 Kč 52 704 Kč 
 Cena školného pro docházku 1 den v týdnu je stanovena následujícím způsobem: 
 Školné (1 den v týdnu) = cena za hodinu péče podle ceníku * počet hodin * 
 počet dnů v měsíci => 85*8*4 = 2 720 Kč. 
 
Reálná varianta  
 
 
 
 
Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
červen 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
červenec 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
srpen 5 35 200 Kč 5 200 Kč 40 400 Kč
září 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
říjen 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč
listopad 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč
prosinec 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč
leden 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč
únor 7 49 280 Kč 7 280 Kč 56 560 Kč
březen 8 56 320 Kč 8 320 Kč 64 640 Kč
duben 8 56 320 Kč 8 320 Kč 64 640 Kč
Celkem (rok) 83 200 Kč 646 400 Kč563 200 Kč
Každodenní docházka 1. rok
Docházka 8 h/den
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Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
červen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
červenec 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
srpen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
září 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
říjen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
listopad 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
prosinec 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
leden 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
únor 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
březen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
duben 3 19 968 Kč 2 496 Kč 22 464 Kč
Celkem (rok) 20 800 Kč 187 200 Kč166 400 Kč
Docházka 4 dny v týdnu 1. rok
Docházka 8 h/den
Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
červen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
červenec 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
srpen 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
září 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
říjen 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
listopad 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
prosinec 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
leden 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
únor 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
březen 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
duben 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
Celkem (rok) 10 608 Kč 95 472 Kč84 864 Kč
Docházka 3 dny v týdnu 1. rok
Docházka 8 h/den
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Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
červen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
červenec 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
srpen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
září 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
říjen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
listopad 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
prosinec 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
leden 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
únor 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
březen 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
duben 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
Celkem (rok) 7 072 Kč 63 648 Kč56 576 Kč
Docházka 2 dny v týdnu 1. rok
Docházka 8 h/den
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Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
červen 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
červenec 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
srpen 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
září 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
říjen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
listopad 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
prosinec 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
leden 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
únor 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
březen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
duben 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
Celkem (rok) 2 912 Kč 40 992 Kč38 080 Kč
Docházka 1 den v týdnu 1. rok
Docházka 8 h/den
Měsíc Příjmy celkem
květen 79 488 Kč
červen 75 744 Kč
červenec 69 072 Kč
srpen 59 120 Kč
září 88 032 Kč
říjen 96 112 Kč
listopad 93 184 Kč
prosinec 83 824 Kč
leden 83 824 Kč
únor 89 440 Kč
březen 104 192 Kč
duben 111 680 Kč
Celkem 1 033 712 Kč
Příjmy 1. rok
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Pesimistická varianta 
 
 
 
 
 
 
  
Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 5 35 200 Kč 5 200 Kč 40 400 Kč
červen 5 35 200 Kč 5 200 Kč 40 400 Kč
červenec 3 21 120 Kč 3 120 Kč 24 240 Kč
srpen 3 21 120 Kč 3 120 Kč 24 240 Kč
září 4 28 160 Kč 4 160 Kč 32 320 Kč
říjen 5 35 200 Kč 5 200 Kč 40 400 Kč
listopad 5 35 200 Kč 5 200 Kč 40 400 Kč
prosinec 5 35 200 Kč 5 200 Kč 40 400 Kč
leden 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
únor 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
březen 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
duben 6 42 240 Kč 6 240 Kč 48 480 Kč
Celkem (rok) 61 360 Kč 476 720 Kč
Docházka 8 h/den
Každodenní docházka 1. rok
415 360 Kč
Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 1 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
červen 1 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
červenec 1 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
srpen 1 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
září 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
říjen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
listopad 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
prosinec 1 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
leden 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
únor 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
březen 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
duben 2 13 312 Kč 1 664 Kč 14 976 Kč
Celkem (rok) 15 808 Kč 142 272 Kč
Docházka 8 h/den
Docházka 4 dny v týdnu 1. rok
126 464 Kč
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Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
červen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
červenec 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
srpen 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
září 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
říjen 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
listopad 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
prosinec 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
leden 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
únor 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
březen 1 4 992 Kč 624 Kč 5 616 Kč
duben 2 9 984 Kč 1 248 Kč 11 232 Kč
Celkem (rok) 8 736 Kč 78 624 Kč
Docházka 8 h/den
Docházka 3 dny v týdnu 1. rok
69 888 Kč
Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
červen 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
červenec 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
srpen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
září 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
říjen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
listopad 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
prosinec 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
leden 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
únor 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
březen 1 3 328 Kč 416 Kč 3 744 Kč
duben 2 6 656 Kč 832 Kč 7 488 Kč
Celkem (rok) 4 160 Kč 37 440 Kč
Docházka 8 h/den
Docházka 2 dny v týdnu 1. rok
33 280 Kč
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Měsíc Stravování Celkem (měsíc)
Počet dětí Příjmy Příjmy Příjmy
květen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
červen 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
červenec 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
srpen 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč
září 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
říjen 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
listopad 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
prosinec 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
leden 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
únor 1 2 720 Kč 208 Kč 2 928 Kč
březen 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
duben 2 5 440 Kč 416 Kč 5 856 Kč
Celkem (rok) 2 912 Kč 40 992 Kč
Docházka 8 h/den
Docházka 1 den v týdnu 2013
38 080 Kč
Měsíc Příjmy celkem
květen 63 104 Kč
červen 56 432 Kč
červenec 37 344 Kč
srpen 35 472 Kč
září 59 584 Kč
říjen 73 280 Kč
listopad 74 336 Kč
prosinec 65 792 Kč
leden 72 000 Kč
únor 72 000 Kč
březen 78 672 Kč
duben 88 032 Kč
Celkem 776 048 Kč
Příjmy 1. rok
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Příloha 5 - Předpokládané náklady podle počtu pedagogických pracovníků 
 
 
Náklady Kulíškovy školičky pouze s provozovatelkou 
Náklad Měsíčně Ročně 
Nájemné provozovny 15 743 Kč 188 916 Kč 
Zálohy na vodu a energie 8 798 Kč 105 576 Kč 
Měsíční splátka úvěru 5 735 Kč 68 820 Kč 
Stravování 6 000 Kč 72 000 Kč 
Telefon a internet 1 400 Kč 16 800 Kč 
Pojištění podnikatele 573 Kč 6 880 Kč 
Odvoz odpadu 137 Kč 1 640 Kč 
Celkem 38 386 Kč 460 632 Kč 
 
 
Náklady Kulíškovy školičky s jedním pedagogickým pracovníkem 
Náklad Měsíčně Ročně 
Nájemné provozovny 15 743 Kč 188 916 Kč 
Zálohy na vodu a energie 8 798 Kč 105 576 Kč 
Mzda 1 pedagog 20 100 Kč 241 200 Kč 
Měsíční splátka úvěru 5 735 Kč 68 820 Kč 
Stravování 10 000 Kč 120 000 Kč 
Telefon a internet 1 400 Kč 16 800 Kč 
Pojištění podnikatele 573 Kč 6 880 Kč 
Odvoz odpadu 137 Kč 1 640 Kč 
Celkem 62 486 Kč 749 832 Kč 
 
 
Náklady Kulíškovy školičky se dvěma pedagogickými pracovníky 
Náklad Měsíčně Ročně 
Nájemné provozovny 15 743 Kč 188 916 Kč 
Zálohy na vodu a energie 8 798 Kč 105 576 Kč 
Mzda 2 pedagogové 40 200 Kč 482 400 Kč 
Měsíční splátka úvěru 5 735 Kč 68 820 Kč 
Stravování 10 000 Kč 120 000 Kč 
Telefon a internet 1 400 Kč 16 800 Kč 
Pojištění podnikatele 573 Kč 6 880 Kč 
Odvoz odpadu 137 Kč 1 640 Kč 
Celkem 82 586 Kč 991 032 Kč 
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 Příloha 6 - Výpočet výsledku hospodaření pro reálnou a pesimistickou variantu příjmů. 
 
Reálná varianta 
 
 
 
Pesimistická varianta 
 
 
 
Měsíc Příjmy celkem Náklady celkem
květen 79 488 Kč 82 586 Kč
červen 75 744 Kč 82 586 Kč
červenec 69 072 Kč 62 486 Kč
srpen 59 120 Kč 62 486 Kč
září 88 032 Kč 82 586 Kč
říjen 96 112 Kč 82 586 Kč
listopad 93 184 Kč 82 586 Kč
prosinec 83 824 Kč 82 586 Kč
leden 83 824 Kč 82 586 Kč
únor 89 440 Kč 82 586 Kč
březen 104 192 Kč 82 586 Kč
duben 111 680 Kč 82 586 Kč
Celkem 1 033 712 Kč 950 832 Kč
Výsledek hospodaření 82 880 Kč
Příjmy 1. rok
Měsíc Příjmy celkem Náklady celkem
květen 63 104 Kč 62 486 Kč
červen 56 432 Kč 62 486 Kč
červenec 37 344 Kč 38 386 Kč
srpen 35 472 Kč 38 386 Kč
září 59 584 Kč 62 486 Kč
říjen 73 280 Kč 82 586 Kč
listopad 74 336 Kč 82 586 Kč
prosinec 65 792 Kč 62 486 Kč
leden 72 000 Kč 62 486 Kč
únor 72 000 Kč 62 486 Kč
březen 78 672 Kč 82 586 Kč
duben 88 032 Kč 82 586 Kč
Celkem 776 048 Kč 782 032 Kč
Výsledek hospodaření -5 984 Kč
Výsledek hospodaření 1. rok
